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ti. ti . '•■ ■ í.Ifcitsdones'TÔ ^
l i  f̂ tScá'iiÉjfes añhjEuá. dc'.Arid?̂
ydr ¿xpoitectóA,- '■
Rccdiiiéftdaĵ os 2d púbHt© nó t̂njn'dáni^nues'ls 
fros artículô  p êntadoís cé^^-^as imitadonSíS»* 
por-'/alg$unios;%̂  ̂ , cuáles distaS'i
■ PiSnse/^tái^  ̂ , ■ . , . /
Fabrii^ón %se, M  de, jt)l!î l̂̂ '
artífidafytran^ti V - y  ' ' ....
Dcp'i‘sftcís,ae*;r£pf̂ ehtoŝ Î  ̂ hidráü-
ü<as.‘ ‘’. y' ' ' "''-'i ■" "7 ”' ■'■■''*'■
■ Expos&áAn v-dk*spa;Gho'ti#̂  ̂ J2;
c ia l^ é ^  Béy%
•leramos lp»«|^chullo8 que la^ dy  Monár  ̂
 ̂ las elecciones^ sin'i'é^ríiñii-qoica
íbs dori Bíáiio enérgica y diura, mañanft qué 
sea precirip nos faltará yalor Cínico también 
paradoo||ei'aiái mOviiniéntO révolucionaild^ 
en la fó ^ á  ’y manera íque lás circuntánéias
Pi^entáda asi lá cosa parece nna verdad 
A& á¡folio; perOnnalizándota, ímeditandaajíí 
go^bre ella, se ve; quéíes un érror crasot 
soineBddo por lOs pártídarios: de la evólü- 
ción^y por los enéinlgos políticos, con Obje­
to de presentar á los que vemos en el acto 
4^ftiferza élfá.iíico recurso; para restablecer 
dliniperio de justicia-hollado ,porr,â ^̂  
rabié é impopular pronunciamento,; como 
e'iernostbmbaucadores del hermoso, ideal ¡re*.
‘ ELsábado^(.á las once noche; rémbbíhos 
e| siguiente telegrama:
J&iî tp]̂  Pb’|OTAn.—¡Ante
$ lliiáh  Íy :d o cé ?k lb g cé ^ ^
republicano QaspariPozQi; portel hijb del re- 
préséntante Romero R o b l e d o í d e  J i- 
cen j á consecuencia caria publicada Ropp:- 
táb Málaga; tratando asésinárle al darle,un 
garrotazo: y herirle cabezá»^,disparándole 
después dos tiros que ho'hicieron-‘blanco.
■ ésor np lhéd|tenidp,apesar ̂ c^ th*“
bítio poncurrlSBt^ásenélá^,^^^ 
seis úoeho agentes.—OárrésíTOWsô espeĉ
COn la indignación cónsiguiénte damos 
cuenta al público de la bárbara a^esión 
|he que ba^sido victima nuestro correspon­
sal y querido amigo y correligionario don 
tláspar del Pozo, persona honradísima que 
para atî ei  ̂aohre, sí |af .1̂ 1̂  4'? 49® 
rces dÉ‘ ferbl Caciquismo piwítíco'' 
na en Antequera, no había cometido más 
delito que el dp póner de pianifiesto^e^hus 
Frecuentes coinéspdnaencias^á 'te 
las ilegaU^dcs^: átCO M l^Jó' íimn 
dés de díjuéf
poco lúas d'É^nds^ eiiref ̂ i ^ ó  * Caso"déCo­
dos los d j Eepááa Csté'regíniphe^  ̂
cada caci,qu.e éÉ  un seboy feudal de hor̂ ^̂  ̂
ciichillo en las idealidades en que domina.
: fNuestrbs lectóres recordarán que la últi- 
nta caî d(E|l ̂ r.PozOy á que se refiere el te- 
legránTá, publicada én En PoyULAn, sé rela- 
cihnaba con el mbdol celebrar el sorteo 
dé inteyyentpres para estas elecciones de 
^ncejales en aquella lunta municipal del 
cénsp. ten* esa carta po hay nada que justi- 
fiquCt si esas brutales agresiones persona­
les pudieran tener en algún casó justifica­
ción, el intento de asesinato de que ha' sido 
víctima púestro amigo. *
T I Acercá de este heChO criminal,que no tie 
ne calificación bastante dura, llamamos la 
atención de las autoridades judiciales y gu- 
bérnativas, esperando que las influencias 
póliticáS, por altas que sean, nó sirvan pa ­
ra que la impunidad sea aun mayor motivo 
de escándalo que el delito mismo.
'La hora avanzada y los apremios del 
tiémpo nos'flnpidéiíOCiípérhoá^máA^ 
sámente *'dei esté .deiílorabld^i hefeuoí que 
pone de. relieve hasta- qué extremo llega’ 
la. osadía de ese feroz caciquismo, político
dos con nuCstrOn correligionarios en aqlie 
lía localidad, dejándo dé celebrar sesión la 
Junta mhnícípal idé-íGenso; para qué no pu-> 
djeran SCT, ;>-procllamadoS,lbs<candidatost: reK 
piiblicahos, ha acord^o el, -íetraiinieqtoi en 
Í4s elecciqiíSa;
: r-Gumpliendopl acuerdo ^optado; en Sn 
Últiinia |9?ll9® y9P'dMiC|̂
pOá dé jistepóné, él presidente y secretarlo; 
dMa Junta mu|iicipal;dei noéSt|o, partido en 
aquella locéíídadi dOtt Isidro- PérnáMez; 
Orállo'íy donKltfego -̂^  ̂ ''Guérréro-han- 
diidg^í éOmfihicáélénés á los señores fiort; 
Pedríi' Góáiez Xlháix*̂  ̂don, Édtkr(|o G'^^eS 
CfeallH^Mfándoíoé poV, sú nójhbramiénto'
la Jpnt^ |*róv¡itícial ŷ  haciendo conéffty res^
* N ? S e  .tal tia ^ L a s ¿ t ito a w ,é a :Í0 9 * ;q i¿ '^
material del hecho,- ya'que la.
î aw' -rhrhaaaiAri’-'fl :lns ITltDT»* Ĵ̂UCO*
podamos evitaylo,. Lqs monf̂ flĵ .COC,
0
nada
De Rotíd», B. ffianueUGasaSiy sefiora








José -oaiwrf'».jose w ua  , r  evite las iras de papá. , ’
En este cuadro algunos actores desem­
peñan su cometido desde el patio átí las
***̂ A(mSla misma noche y cuando -Ampató, 
arropada en el lecho, descansa de las fat^ 
gas dél cuerpo y  ahu^
'«spiritUá desniértafi» ai





- f e *
,a«a«aa™«aaaav_JT— ÍÁ l̂el,
Ó sé sorprénídi  ̂ mucbo^al eécu  ̂
labios de Mdñói’déseOs'’®  Alímen|
de st
,nei
abibs de ^0¿ 
án por ré<S^rar'lá 
e vívifi li , .
a ya hoy,; pueSj el procesado qüe*, 
', tal- vez, por los remordimiletftoffi 
nciencia, huscaha en lá- rotunda 
ingerir'alinientos, el medio dá 
,ndO lentámente la vid%j Sino él 
, qüéi ■ viéndose á laSípuertas de la 
desea recobraría aaludj;3áuní?sa--' 
lei esperan hor-riblesiinceitidiunj
tido aí(|nilnÍ8tro dé Hacienda. ^
I íl^ te tíd .—telseñor don íuan ilueda Go 
méii conocido corredoy;CÍe gfanqs yápí® 
éiable amigo nuestro, nos ruega coñsigne-n
caáibio, opéraáo;‘éíe ayer á 
i iniodo dé ; ser y manifestarse de 
jera, ha sido muy comentado en 
)s han, tenido ^qeaáiópide apre-
fen d o  el ,b^áé de M m o
5 jLbperá, el ;mé#P9j>4® lA.c|rcf,l,, 
luSfcdispuso esta mañapa^ue sp 
la Aaza de caldd péptohizádO y
mÓS que :ól no> tiene nada 9l i®-,.*4̂ - , t -— — qixc
día 3 de, 
hurto ,aé
cÉyidtto de- igual; npnüjre 
fu'i preso en Alhsnrto ql QPÍ . 
póíriénte como complicado en e
an incendio, pUpS*
(Uta dS íiiiég«í>»inlo^pn"«P"';.




ompz’Caa- |'0caBian '̂;cl público ihf^® .̂^
bl^e épéfló^ *5~~rr ;rj-iy 
T 6 n to lo a .e | i¿ f4 ^  
zó aysr á  los tortolítoá Antomo 
télo y Márla Cíontréras Motero, _ ; 
dél actual leyantaron el vuclo pbandpnando I señalamiento ofrece.
^  libreto abunda en cW^en yri^íhPíJ®
s .c®‘ t nota dramática no es intensa; W
  108 t i uioáí^nwM^v ré sió j.i óhUw ---t
liar rérasfeero,^uá^el â̂ ||̂
a i w  ̂ - „ ; ,
a ; s o « i » i 9 s ,  : ■ .
a,cpp 





geStíW, en el iplázo . .
.fseMiipz topera ensitpació^^  ̂^ ® f i é s
bien en dpa déiCllá̂ í-,̂ .
e|dq iáceKá%9>(-^e|U...,,. 
rai quepe ha¡ppé?;adn 
mnclonándq
L el lazo dé un més pOdríá na-.
tefgáián ihícesó en ía cárcel ádi^ppsi-1 jara con "ñólenciay 
%ión del juzgado corre8ppndient«, ytia,jñyep j|ncéndiO fuera más lí. -;
M é.n taeg .d .4 ,aa .| ¡^ e^ ^  ,  ’ - i - - . -  í*
^,.a vistipyét StíSpendím 
condfcióíiiis flSlólógíééé.
Los últimos datos qunne^uyD, .uuvuw,;. 
quiróde esfé̂  asunto,,,,que esja causan 
caá¿Ma ifiájt¡y;esgp?táétó^ | é , lá
notíc%teI|!gir^cAj^^^ .aye^lt
ue la vista dé la cmma 
pehdidÓJbfí^^ecu.OT^a dél| jstadó i ¿íe 
ca& ién to^
d o llu ñ o z ^ P r i, Son lOS sigmehtéS:" , ü
El ahogado ;déhGolegió de teéyilla Sr. Aáâ  
dren, que sé ha heéhoícargo de; la-J defenaál 
de éste précesadOjv JdSé Muñoz: topera, h# [aqu l̂
préseátádo an lá'Sécretáría de la salá dé' la iCaná^-.--—̂  ■., „ , , ., j  ,-
------- -ae la^dustría y en laS hoblés
pensgmieptOfy ;delj arte
suspénsióS' dé'¥á dériFóéeso séfiála||  ̂^dablemente* lá áeguhdp
para mañanajune;^.....  ti|ti,naí allá celebrada en tí
teundámán^lpÍYSrfejAn^^ petición último, en un vastp y hmló edificio
re- ISO ysom ppá p lá tá  y  é b o .—Francia-1 
So Cabrérá.-^Mártires; 8 (Platería).
¡^ g ír ié ú r é r  ím. y  uííVáóéériá béhgálás '/■
yulsiya los discos especiales de J/GUtoca. I q ^  de níodó éxhofbitattte-eLprcr-
fi'Xi-.'líi
ÍDe yéntaen laFtoiáóiáPaSSO Rédíng, 11.‘
«¿1* ''G ó g iiio  ■ Qói|séáloáB'‘»S r iíf'“ ^ ' 
de Jerez, se vende en todos los buenoá 
tahlecinÉentos de Málaga*. ....... .......  ...
,011^ 9 ,é l  o é t f e o g o  ,é intéstinos el I y  Rúa ‘
jSiímtacoí m iz dĝ Oairlos. ,, I jy t o  es convenir que los ^  j
i-f O e p ó B lto  d o  m lel4o.Ben«m «»-|:tepréééht'ábión
g o a a  tí por mayor y menor. ,< .  . I Sr;
Aceite virgen de la N u e y a - . -^ ]^ - 'J e L o é t c é ló ló /é t í r ^ ^
GaÜardo testimonio de los progreso^l^e^,Rúente GeniL . _  -  |bomberos de M á ^  una^ecom*fet«ti
- Jii®PaR9rW®íh^ Se>piryeádoinicüio,Bolpa.l9. ,  
aJíaép el,hermosopa A^JUBl-Cognae G o n é á lo z  B y « B 0»[pensa por su ténieráno «rojô ^̂  ^
én el delicaáísuno éstaW^e séiu^ áé Mm en párte'céntrica dé lá ihÓnúméÉál'Ciúdadl
i, ' T____  _______c.a. "í' ' 1 1 ‘ -ñoz Lo; 
acéntba
V sej papítál dé lá Répúhlica.'meraT'tíChyn’ d^-ehlhda^' . ' - "X—  ̂ i . ' i-.-a
aü5.ixi,uáMáá cádá : dfá, y bace i^  Fué esa la segunda Exposición anual de
tráslación déíéníáfmó “̂ ál lugar én que,; ha-̂ i las decretadas porítítiGoKieínOiilustre que 
brádéctíébrarsáláviéta.  ̂ í ; ;  !^í W  publ^
V ;. i. teísta, Brj B. Manuál EstradaGahreraly ca­
be asegurar que ha superado en lucimientoLa> sección segunda de la Audiencia, tan̂  
Rrontô  como le fué eUtregádo ;él escrito del 
seáor Andreuy Galéafio, 'dirigió utt' Ofl;ció 
t í  tírector; áé la cárcel,¿ ordCAandoJa qi:^ 
ééutiése su informe acerca de si Muñoz
nOTallpodra por, su aspecto y el ; estado¿de*ma- 
t(wto; el pú»yúr 6 menor decaî ^̂  én qúé bh^
Empiezapporpo dar/poaesióh’a lps intar̂  ̂  ̂ Deseamos une las heridas sufridas por
mayoría delasyec^s nos, le „a-iMft«Aa’-imnortancia v que tenga unícompleto y rá-s 
republicSiPos, ¡Cú® - pido alivio,; léiteráüdóla el; testimonio de
¡desooaocen Sé derecho,sin saber'qué resolución adoptar, 
tales artimañas—éjecútádas por quien’tp-j 
ne lá política como niédip de Vivir—y laS >
de metér/én la urna/búen núqiero de pápe-
letkp, y las ‘d® pégá| los certificados dél
EL p e r i a d i s l n o  e a
escrutinio, y  las dé émCáréelar a lós  défeh--|' | Muy ingeniosos sqn tos
epública, y las de tenderles él] un artículo''ríciénteménte pubficado éb la 
látigo en los tributos/;^ las deárrulnár'áj^exeelénté E dé Pá:
tráse, podría ó no, ser trasladado á la Cása 
Lohja para asistir á la yista del célebre 
proceso.i
In fo r m e  d e l d iv e é to r  de, l a  edreel
Lo que este funcionario haya contentado 
no se hahecho público.
; He aquí lo que conreftíencia á esta pun­
tó esmibehuestro colega M Noíicie/o Sevi
hace Júátt Qóú- 
séráiá prénsa pé-:̂
sores de íá Rep blica, y las de te derles é l]  artíc lo 
igo í tos y á íüluáFái^xeel^éi 
i  padres de famiiíay no queda más qué un fnóuílhou aeem^
^ recurso supremé: lá estaca y la;piStolá. j riódicadentrO de medio sig ,«I.UTBU t» ,  ̂ T« i Se¿ún él articulista, um penódico no-so-
nénte débe éStár bién necbo', bien com-A1 salivázo* debé; coñíéstársé con lâ  ' guantadá;4 á la arbitrariedad» y /á  lá 4®®y 
aprensión, y a la cánálládá, y á‘ lá’ desyéí^i 
‘ güenza, con el palo; ai ^robo de ,votos y  al 
sécnéstró dé ía vojiúntad pOpólar, con él ré- 
vólvér. Estoy conformé. Todos' ppinámoé' 
’  . .̂ jÚgjjas poi*
láménte —------------------  - . ^
’pbesto, bien impreso, rápidamente informa-’ 
•do y  brillántementé ̂ edaOtadO.̂  ̂Un péríódi- 
có, además, no Sé’ contenta solamente - éon 
vivir;¿quiéré también prosperar¿ GáUár dií 
hfero:-tal debener el objeto principal dé lo-
' «Según informes que creemos dé autori­
zado origen, el citado fiincionario, fundán­
dose únieaménté en 10 que él y los émplea- 
dps derla .cárceldaan podido observan áé®®®̂
^ ^ ^ d a ® ^ ^  hbl^eio, tíuyo/éOátenida 
cíáro está que pp, ,espp08iblq conocer aún, 
por guardarsé^s'óbre'el mismo la tíái¡'ural ré-
séryaiTr' '̂  "
lo mismo: pero déScónocer qué múcb O  ̂ -.x .. - r
blácionés'jhúebánéhéayado élprOcedimieii-|do directondeperiouico.,^;--"!'
to Biguiéron siendo cohioáritél ’ yíctifeas| |A fluesldtíHsigto®p£«10b^^ 
délcaéique, qúéi)roelámó, apésár de^to hacer negocio por tres principales
á sus diputados y concejales, sería aberi;aí'’|'p)rocedimientos: i* suScnown.y la-ventá d t  
c i ^ S o l í ^ u i ñ O S Ó t r O é  ¿O ^ llS h m e r o v  tí reclatoo^ tí 
S  b ic S t o  " ' ^  |®9li» echarse mano de Iqtenas, mas ó me-
Paia Fuebar én las élécciones cOú éshé^fiés
«tata» d . éxito w  héceeita ir étiuM « f  ®  M  .íí;
taétóhiteetttó: W la regaíi&tf ® q ú f  ' ? f e ® K h Striunf^b' láé úruas bábfát déídárnOSx '^ s a  del numéro de h oj^  i2 ^S S S S Í r  t í  triubfb' eblás H t o .  l^ r á  de constar cadá:nnó de;:aqnéU08i ¡ y ^
K T d S d in e , íeétOrés, ¿qué estimulétie^g^rá. día “
-  V miÁ TAsiiftadoa to-lnierda mas dinerOéM  ̂ .
s9
» i T  f v *  " ? í í ? í : : l s : l é B 5 s K ; ¡ 5 s»  ios
■PtaWihdiehdOdeqh^^^^por regia geoetal arrebatar o|, acta a_. los |
.nó/
AVISO.-r-Si no quiere usted estát calvo 
«89 ®1 CEFIRO BSÓRIEN^S LILLO. Eli 
qhéps calvo 6 se le oae el cabello es por:l 
qúé/qtíetf9* (^$áS® é l  ájPW®Í9 ®P;A.“ pl>ana.) f
Sr. Birector de El Popular.
rgo,,teqcrGreéiñqs. siniií . ..........
ra P ' á e í i ' á i r é í
dé la cárcel no se deternitoa de una manara 
categidiiéá ji^dSfinití^á éis Muñoz Lí̂ *®®® iSe
á Itf élsa 'teén já.-'-'
Xparece nué,.j8im 
ptííto Istociálistíúo.'^ sé ^
cienfá pára que s^a imposible sutráslado, 
siempr§uíWlé.áto(á® eAsJdetéíhí^
• con los ciiidadQ.áL que
leiífeyéioQ '̂ *'-1' ' ^
álla de 1904, no,qbsíúlte el, j t̂ít¡o brillante 
confeá 999®i 9®fiá%9ó®,^
guió. ' • ' '  , .. t .
Él noble éntusiasmo con quecos agwul," 
toree, iqs,industriales, to^rtístas.ios lite 
ratos y flos agentes toáos del adelanto na 
ciopa^^íprestan á concurrir con sus pro­
ductos áésás grandes festividades de la paz 
y del. progreso, en las que se une lo útil á 
1o agradable, es una hermosa demostración 
del ansia dé trabajar que en Guatemala se 
ha despertado, y que, lejo| de languidecer,* 
continúa robusteciéndose; y al esti|úúlar„e,l 
gusto por el bienestar, material y por las 
coinodidádes' <to la existencia, proscribe 
las luchas tint9étipa§i7 P’ 9̂Jlft9X9;. ,®®®̂ íi9'fí 
témales spfttimi®nt9á q®9i-99|99 ®̂ Í>?!%®ÍÍ!', 
tre ciudadanos jigados por lóSj,tí9é!ll99;ti9 
la familia y por, el comúa4n.téréSti, , ;
ti“ Meífeée, pues, un aplauso, sincero sI  GOt! 
biérnp nue así sabe fomentar; tos adelantos
^  todo géhtíM^ accíóTpî tUtélár dél Esta-' 
do se nace séntírf'^BÍ' m^éfa/n^^ 
atótíla República, „ supliendo lárdéflbien- 
íéiás dé lá iniciativa lápívidual, que no 
lÉémpre reyiste la necesaria robustez en 
Rostros pueblos hispano--ámericanoS.
I  Ricardo Gómez Garbillo. ;
plBarcelona, Ñoyiembre de 1905.
OROOUERIA MODELO
Pintoras flnpsy cplorps en pplyo
d ro o Ue r ia  m o d elo
Esencias finas y jabonessnrtidss
DROaUSRlÁ MODELO t
Aguas minertíés purgantes 
' A'céite de bacalao fresco
B E O C t ó ^ l A  Í M Ó D E ^
Todo bueno y barató
112, TORIJOS, 112
tani
llé ia^ deU 3  d"e'"dicho mée, '
anuátío Etoiendo saber que eL A y i ^ -
' imiénto dóést'a vilíá tiene terminado 8®»®;»* ' ; 
I netíivtf prtesupúesto. ¿En que iec®®v ‘v  
aúléu y^¿mO sé ha confeccionado talpve- ’ 
S ^ s t o p á r á  qüe éste ®® hall® .
cuando ningún' contribuyente tiene la me-
Contiene la mejór léche de vaca. 7fti]
ñor éoticiaTe supliritípiot.^j^^^^^ qtí®®
tenjgá bárra sufldeúte para ? dtínostrarnosí <
toJroticaríO? ‘ ti'-
•Wque hablamos de presupuesto, senos 
viene á la mente haber leído, no hace mu- 
cbó,la resotociÓOi^Y^SMf b i t ó s t r i w á é f á ^ :  0  fe
1-á̂  diferenFés^reááifaéiodéé  ̂por toJ!to«®
1 cuotas dé cOhéubiosVpóVpOdrá^
rGrijalbáj Admimétiíádor] dé; Hacienda 
iMálaga* tomarse 1Í  mtíestia de ver en que 
1 estqdo se encuentra el ®̂ P®®WÍ9.^!feíF°
1̂  Tii. T.IW niimArriROS VCmnoS a# f̂íe-
Alipeato ̂ Irpmplpto para ni$09, .
«ersOríaa áébilés' y xonyaleoienteá.éB .’ti’iS t 'I i'i '• ;
Precio único : P V  1.76 tí; bote.
Espectáculos púbUcos
ex l l  béchá por u erosos vetí pi dé. ^
uaoján y resolverlo como en justicia pro-
Asi 1o esperámos^ue dicho funcionario.
Mil stracias, Sri Bííectqjf, por la inser­
ción de esta» lineaéi y quéda como siempre 
suyo afectísimo 8. S* q* b. s. m»» Bam^, .Mê j 
dina¿ ■  ̂ ■' ti
8 Noviembre 1905* , *
ir^ta ae lou pe- ^ádaS épndicipnej
& ? £ ! a f d e  q u e l" ^ ^ " ^
|Gon tales antecedentes, s® personaron en 
lábárcel el presidentÍ,dá^ÍA 'ÍAhdíéntíá ,,tô  ̂
riitori^L señor Guei r̂w
lá'‘SB’éci<M■'íS6^ndA,:‘doní;cCta l̂o8 '̂Toiédano, 
añadj^^^toá médicos .fo:
cáñdñiatos búcasiHadoS,—porqué íes'- cosa i a
harto sabida v descontada,—tendremos lipfaarán muros y _
procesos ágraimben los que ltovaremasí aa| fEl chanfapemorirá,porda Sencúla ^azó^ 
5eor parte;^i8gu8to8. d pomWo porque e lL p e  todos
waweL, tí. señor feudal, el tiranb, : tí yam t̂to^®®®» ®® 10^®®*:?^»piro,'consumirán nuestra haciendái ; sinsá-i|.el descrédito.
íbores i millares al etíContrarnos buérfanaSij







iTal será la eitttacióh de la prensa, Jégúu$'j)0T6S tt TU! iftTcS.ftA.COi UDvrc*ir-IJMPi.AAi4t3AXOfAV*»llj .̂  • -. A/\OA
de .ta protóMléo de tos .m.n.O0-POr. q t ü O h e B ^
hemos trabajado, y Sobre todo, seremos lo I q|e hacer entonces lOSiPeHá^99® pasa¡ gâ - 
que antes, eternos oposicionistas* admiiJá-l •„« « « oK̂ íÍ
dores Diatónicos de un ideal, mientras ,los| “Una nueva mina .pe áwt’ 
m o S q ie o s  nftpónen sl pto en él .eiieltoljííesss periodlsticss.
hástááhegarttos.Ooh.BaBitopuíez'as., |d,8Ígnadapor olarfaChUBta . P ol. 0 ^ .,,,
taSrdetilelSa é 4 | t i ,B  p.rteí: ^
Ea enaa Oué debe tenerse oMdada, por | f*á eí CMMo*"®* . . . . . .  j .
la experientíá de, loshecho8,harto etocueb-| Esta afición permitirá a los directores de 
tó, que hemos pyésenciado.
‘ No debe perderse de vista que, la genera" 
liW  de los dipútados, aun los repubUca-
fOB, gozan con los gobiernos de cpneidera 
honores éin cuéúto-r-honoreS y 
“cciáMderaeionea mayores si cabe que los 
^frutan los. ministeriales—y esto, les 
hace olvidarse de tos que en los pueblos
'Vülaa  ̂ .ensober-
periódicos reslizar un orden, de reformasjj 
que es®g^arán ppR da proutp, si no la prog .̂ 
péridád inmediata, por lo menos Isj posibili­
dad de pagar al impresojc y^alvfabricante de
pspel,,..
'En 1^5 no habrá ya periódico que pague 
á sus redactores y colaboijadoíes.
Los periodistas ,de toda» clgses y .cátegp-
Iwbbb toch¿BÓB tara .S S,„.„h.r-lTÍBB deaisarén al aometcio.,a la, induatna,
¿becido*.con 
jmentonc
rio todO con sus funestas consecuencias
i c o B t o  un “ «'Ihi*'?'" 3 3 °’ «  4 «Mtraffi deudos, Sa 
^ :* ' ‘^* '̂*° °” ,"*í?AU’ H f ..™ /l l4 r e e m n l¿ .r á  pOrloa afldimaios, á toa^momento nos coloca en Situación de atrope- mester pagar 
l^toandes periódicés, que 
deseo desqrdeñááó á® ®®~
cuales no será
í Y h'ay que confiar en que.los republi^-l 1960 ha 
í^os.quJnl han sidq ni serán capapes de. sa-1 ^
Icarse personalmente f  ar­
lucharán el tí® áe mañana eu , j jg ú d p i ó por ver impresa una cró-
das, disputarán los primeros puestos» exr ltmtí ? de
pondrá/su cuerpo al plomo eneimgo. Y da-1 tí®®
rtósuSangre,^y;toque sea^pteex^^p^^^^
T í í t o t a á T í S á  ¿ton S ^ “ S [ 7 Í . » aumento, loa ín g^ oa
ñato no aei-i estéril, toda vea 3 i t t ó I t o “d é l & ° S í ° d 8 t o o  8oSerSenta*M^ 
fe taíoldolSnario saldrá la implantaclén do| W  ^  ,  q
lá República, cOn sus esperanzas y sus di^l Por estos caminos—
AStóNio VbNtp^a
I ̂ ouilbqu, él périodií




que Muñoz Lppétó,,nq |
sityifa.,,,. . ... ,
Lá Salaré® yistai;dél tofom e facul^ti- 
vo, y  estimando iiidispénsable la presencia 
procesadp eu eipeto del juipio para la 
irácíÓn áé éstô ^̂  suspeuáer la
vi|ta de lá cáúsá /feasta nuévó sóñala- 
miéntoa'
Deaeneanto
BadosJa espectacióny el inte;
el público había despertado la f  
ta-causa, famosa en los anales dé la crimU 
ntíidad, la noticia dp la suspensión ha^cau- 
sado grande y justificada impresión , en to 
despaldes.
m tin itis  n o fle tas del estado de 
üiitlIdiE liO per»*
Sé halla éste en un estado de postración 
tan grande* y es tál.la debilidad qué sé ha 
apoderado de su ‘ '
tentátocÓ.rpprá?9®
dés vértigos y desmayos , , .
Además, ácOstumbrado ya su estomago 
á ingerm - diáriátí9bt® sólo dqs‘> tazas dé te 
conalgnnqs miga® á®. pau»,, ®®ia.Uáo alguna 
vez toma alixuento |áás. sólido! y nutritivo»
lo devuélvíé á los pocos minutos.
alimento p ifien  constituyéndolo, 
pues, el té y él Oan, Xde vez en cuándo al- 
guná® tazas de caldo peptonízado y una 00:» 
^á de vino de Koca y Kola.
Queriendo viV lr.—Y a  come Mn- 
floEjLopéra*
El mismo colega dé, doúdé tomám.os los
m m jü tÁ B
T e a tro  C órv an íon  .
'El público. de .graáe|íás,ii con^m^á/.i.acu-l ri mismo ruego .dirigen por maestro con- 
diendo en náméto exttoor(Ünário á lás ré-1 ¿Ucto al Sr. Rniz A® GrijaRj® varios contri- 
presentaciones dé-Íá^^afíltíi^úá obra delI jjijyeQtoS'dé YütíKbetái cuyas aijada®
Sr., Folá, El. OrtSjo moderno. > I ilegales cuotas do cOUéúmoS ^penden n® ®n
tel disHngtí^®-®®!®® Muñoz es Objeto I toforme; para que puedá resolverlas la Be;  ̂
de .entusiastas ovactones,.por la notabléin- l  legación de Hacienda,i confiando Ips , inttí§u
!3 Í r (| r l fA ,f e ; : i^  
ífofúndo.áistoisto en el pom.erciO:-u®, ®®tá 
plaza por exigir to empresa áe ,ferxoca#il®s 
.qué las mistelás ño pagúen como vinos sino 
wmo las demás mercancías en general, lo 
é^ál encarece to^ebidáto f̂tíl? 9l,arragtre ó  
párte de aquéllas. .
Las mistelas se consideran en todos los 
áisep coraírvinos ptíS^o® eie®Í9Scáel Pag®: 
i  ®  tarifás máritiñias: ó terre.stiéá‘,3: y * ®l
qiTiÁrcío espera qqe el Sr̂ ., KtíOmnés har̂  ̂
ue se apliquen lás dé tos áñdálucéé récta-' 
níénte.
Em®lr9®í?9^®b^§FÍ9‘S®tocp4ito P4tí 
atora áe G|to®r®Í9 pará;quehqciép,áosé: éqo. 
de tos quejas de nuestras” clases mereanti- 
Í3bs elevé uná/;tocíátoáoién ah m^^ 
^métío.-.;||/’-̂ ’ '''' '4’ V:/
i  lÉ n fo ira o . — Besde anteayer sé en­
cuentra ligeramente^ ;;in ^ p u e^  
querido amigq y. corréligioto ?9urp
lA, Írniása,'híá4e^o tépi|j),,.tíi9T.
cama.
Nbs átograremOs vivámente de, su alivió 
V la je r o d .—Han llegAdo' á esta capital
los sigdiéntes, hosiÉlMñdóse: *
HútéíüGoión. — B. Agustín Maluquer, 
D. BiéÉx Férréf Y sefioiá, B. Juan Serira-
B. Gui-
'i
térpretocióu que imprimá. al protagonista.
■ Hállándose en está ciudad él distinguido 
autor B. JoaqUíñ BÉéñtá, áprÓvecbárA’ lá 
ó^ásióñ ía ém'preba páíi^ vériflear dná fitoy 
ci)6n en su honor» cÓn dos escogidaS/onfás, 
originalés de dicho áutór.'' -
Sitíos que seránLatenctidoá.
Extracto de
I tiva oelél r̂éá®Táinbiéñ se propone la é^Rtíf® t®̂ T®®9r |gg¿o, Net y/úWúáñd̂ ^̂
t breve la bonita comedia oS m eá'jm ^^
;¿fe pr<mde«os y la últitía ’ óbraíide B. José 
Poto,' autor de;E?. Cwfo moderiM, lá cual sé 
titula ¡Justicia!, en la ;qUe se estrepará -de-' 
corado del escenógrafo,; B Ricardo Alós y  
sastrería de Perjs Hermanos, de Valenéia.
, T e á i¿ ó ’_|^ln . _ ;
Boa novedades o fic ia  el ^programa 
sábado; el concierto,áehanáurria y  piano 
anunciado para la segunda sección y e l ea;- 
trsuQ, átereera hora, de la zarzuela,en un 
ácto, dividiáa en cinco cuadros,.original, de 
¡tos Sses. Paso, Arroyo y Rodríguez Arias, 
/música dtí maestro Fogheti: La retm del
1a setíto o fd ip ^ ^ e  Birec-^,.' 
ayer bajo 1,a tíé8to®W9i..®®4
como secretario general el sepoy aon B9"ĵ ;.
mingo Méyláa ,  ; , . > i
Abierta la sesión^y aprobaáá tí 
pterior fefiK ?’*̂ P.9tjS)re ¿mmq, la Jüh- 





En la interpretacii|i.,.^de Mqrceattas de ta
noj Bpliñcrecié Juliá y belfáiáiia, . i 
llértoó Soiiér; |).! AHí/épió; Jiménez Simón 
B. Igi á̂ci® Moreno.
HotoU-Niza, — B. Jaqobo S. Bcparroch y 
B. José Leví.
ÉnfOMmo. — Besde hace dias -se én** 
cuentra enfermo en cama, nuestro particulár 
amigo. B. José.Máí'éóP BOzano, abogado de 
esté Ilústre Pol.egip.
Beseámosle pronto restabtocimiénto
-íHaber visto coñ agifado una comunica- 
j  11 ción, del señor comandante de marina dé la 
* proviñcia éñ to cuál contestando á otra dé 
la ’CámáráéÓbré faltas de higiene y capaéi- 
dad en los buques detíca^ós al transpOíte ;; 
dé emigrantes, asél^rá^ué en cuanto le es 
reSjipctiVb cúmple indéfectiblemente con lo; 
q i^ é  ley dispopé, y que además había pa- 
sado una circular á tos consignatarios de ti- 
diéhos buques, recordándoles cuanto pre-’ 
cei>tnan tos Reglamentomvigetíes, al obje-
ô erh, Dimráh y en la gran, fewf^ía co»Lo^¿e q„e.tos buques, remiátí la® .tíéjq 
«ortocíoneá de Eormsr, demostró el concer-r';:“ ^̂  ̂ -
tiéta Sr. López que domina por completo la | 
bandurria y sabe sacarle efectos de sonori­
dad y delicadeza.
* En los omdmtes expresó su buen gusto y I 
lós «Régros acreditó su mucha ejecución. 
Miss Rollison acompañó al piano «muy
condiciones áe higiepp y  salpínúááár ®9toR
asimismo tos vívajMAqpé en pilos jeto, sutíi:,
nistren; todo de|Rerdo comtoáítoátoSí^í 
áenes de 23idé Hoyi®ml|fc?9! 7Ateom ^Qi 
del‘ Ministerio d'eí Haití^ue,trtíp.ftsq|)re 
emigyacióP..
Besignar upp Gomisión que„ infprpie
^S:S^o,aav^toatoa.«entaa»,to%l^^^
electricidad á tos fincas colindantes, , en uií 
deploiáble estado, habiendo oepiido ya 
varios accidentes po.r dicha causa. ;
ürtó, ppes, qué désáparezca por cpmpíe 
to ó í^iñmediáta repáracióU para eyitáisé 
mayores causas.
LtoiiámoS lá atención del Sr. Goberpa- 
dop c^i;U áé 9tíéúCA^pouda,p^^ és­
te gravé peíígyO.V
I|)Í.y|»jo —Ep, el tren de. Ja una y  
quinep llegó aypr dp̂ Alñauyín nuestro. ,ep-, 
timadCkamigOi B. Enrique.Férez Lirio*;
—Eñiel íde tos dos y media vinp de Gra-
1
■-/I
T vamia a i S f  °OE E i veto» M ompiíí, ia  prestar toa que en lo au;aaivo_batoerm.v 
J ío  hemos de distraer la atención del i®c-|f9 retí decre-í
£ ta to to to lo  toa,a,;toa,ñataltoa del erg
;P0ta fermar M  mtopo.una ida», l» a ta l
r - s S S K a a a
Bespnés.á® y®dar Wwxte tígfetiemp® 15̂ 99» P®fe 
se contirata en pn stípp ¡iopdp*® éxplpta el I
* ^ n o “ a 7 ¿  debut lo corraepóuda d  P»- Hir«nr«atar BArviéio eú el teatTÍllO‘ de tefe-1 mtíes ó SU equivalmte BU alcohola de m e-,
npr graduación quwsOrresponda al produc­
to de 1a destilación d e ll5 ’poir lOGdé su co­
secha.»




dre prestar servicio eñ el teatrill  de refe- 
feñeia y pueden ustedes figurarse su asom­
bro é indignación viendo á su hija hacer pi- | 
metas y desplantes sobto el tablado. I
; Salta al escenario con propósito de ani- Agiadecei á 1a mesa el celo con que ha
Loelón antisé^tig^^ per» 
fume exqui8itqf|Í3#|a 
pieza diaria de ia cabezal 
ün certificado défCaBSí-Sí-  ̂ "
t o r i o  M u i ^ j í p i p a l  d e  M a d r i d  
Q ü e a c o m p a n a - a  l o s  f r a s é o S ,b
prueba ^getí producto es 
absolutamente luotettŝ ivol
P M R Am  i' l»ii» Im
£ i m efor microÜJicida co>
p^^^^^^ontra el bacilo de
n r n E i i i i a i
Prepaz»tp îa,pajm todas las, Ó̂ rreraŝ  
Artes, Oficios é Industriad/'
Don
Premiada, epv aiaiaga con̂ . 
ta en Iĵ po y^de^Pro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión’eni.pa­
pel, tela, lavado y proye«to,‘idem ornamen;  ̂
tación'J nieoáfilcbv figuraj paisage, adorimsi 
perspebfivay arqiuitectnraideooración, topo­
gráfico y  anatómico.. ,
V Horas de clase de .pd S ítppbp. 
Alam^táS y 46 (ftpy d¡ej('
Coseos ŷ adoüpnos
p a r a  é ' o m b r s p s  d e  S b f i o t a .  j  f -  
F l o r e s  a W i f i t í á l é S ' ^  p b f f n m e i i | á p - u < '  j '  ‘ f ;
ofim & ^bliijp 
d i s ^ s i o i o n e s :  4, » '  j-
N o m b r a n d o  i n s p e c t o r  d e l  
m e r í a  á  d o n ^ d u a r d o  Q a n d í | | .  j  
i a g a  á  d o n  ] ^ | r i í f ó  ] M m ^ n | z | l i . .  
l i o  á  d o n  L u í s  H o l f r d ;  í d e o t  d e l  
d o n  Y i c e n t e  C r u z ;  y  o t r o S í  > -  
I D e n e g a n d o  l a  c o n d o n a c i ó n  d e  
[ p u e s t a  á i j l a ,  G p m p ^ | í í a  d e ,  l p n ¡ í p r  
I d e i > N o r t e  p o l  í p t r a s P ;  d p r  m  '
|(1 que la
lmonjed%;dnrante^e|.i^  ̂
jnlir as'ce^qid a ptô  ̂ SÍmd(á
e n  l | 0Í í é ’ d e ^ Í Í , 3á O . ^ ^ "
* !Óela D ^le'tóld^r]
^ .. - ....-.. ■ • i í á b d b i í ' E á m t i ' G ü t í t e i ^ ^
>  .  n  . V  s e f i á l a n d b *  i ñ é j í d a d  p á V a ' í a É u l
E l  : s j c a í , | b , . d c  F r a g a * '  ( H o e s c á V d o i i '  J u a n í  ' í f l á r c i í i ' d n í t r e  C ^ t d  y  l á  b e ñ í t i i m a  
B a g u e  h a  s i d o  o b j e t ó  d e  u t f ' a t ' é d t a d ó  p o r  V ’  j l ^ a i É Í ‘ e l ^ e o i o i i e ^
ICIEy descubierto 
’ por el* Doctor SabourauijU 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PEI.ADA* y ><demá%[ 
eníerniedades pnrasltsriss  ̂
del cabello y de U Jbarbaei
■̂ ,<1 lñ t;f»iitó d e
. El coqdevde.SanT Luis ha síî ’oÍ
A lb M e l 'é ’ei'éñoIbcbMestó: *  ̂ kuim^tativaVde.estafa/ ,r>
—Ya lo’verás *' . ’ ‘ • » En sudomiclho sedi®Bentó.aifci
Y apartán^'s^ ál t̂tiíós pasos; disparó so»* ^!^K^n^®l®'Una .cattH #rmadá’í« 
breel Blc'ald.d> í̂nquela bdíahiciejfadflanco.' ^comte que r̂eáide snrHue^, 
El: añedido ba'sido'inuyfelióifado pon pWiA^encp.reéidameiite’íSíOí
resu lítóm e. ' ,tas^como'pr6stámb.
r  u » runciaies y eriu raMI,̂  tv' > l fuj¡¿tnD v  
VelM de'ébikl? lÍ56,’*S>§;Sfi t̂lteo*lihiPá»k>); g^ta di 
Se admite toda* clase dé^comtFdsturat ddlíliT ĉ̂  nhu
ahanicós' y paráyuaáí
ma'It o 'R




OinniSU  de dqéé á i i U  m  M toMb*
lop r o c e d i d o ,  a l ) S o l i c i t a r ;  d e l  C ^ o b i e f n ^  s ^  e s t a ­
b l e c i e r a  d e s d e  l u e g o  e l  p r o y e c t a d o  s e r v i c i o  
.  t e l e f ó n i c o  e n t r e  j i j l a d r j d  y  n u e s j r a  c i p d f i d .
Quedar enterada de que e| ^r, p.,j)aán de 
la Bárcena, participo Ip, tpnm dq. pp'sesión 
del cargode alcalde pifepid t̂e.)^el,Exc'elett-j 
tísimp Ayubjamicpto, ofremeüdose. cóñ tal 
carácter y que se le contestó de íá níanerá 
debida.
Insistir cerca del mútist^ de Hacienda, 
<pie se trata d® la rs|orma de la’ ley
y l̂iglamentQ de alcoholas, par  ̂que tenga 
presente al llevarlifl̂  á cabo, las bases de 
Marzo.
Encargar ,al secrgíarip,, que¡|qrmule un̂  










ilmaqén.de f̂ ps, 
Carlos Crun■UCIB
PuevtM  d e l  M » r , 19 « 1 2 8
Pañería fina para caballeros y artícntos
p ararasl^ .s ; 'T f m i u  í ' i  
, Irageoitos macferianes y  abrigos para 
niños, confeccionados, y á medida.
^stdnso surtidb boiTmades sáíbpab/ 
.Yeiidaderaiespeciafidad ?eii aitíiratos rduF) 
pqnttf'jdn̂ léfÉpy firUttcéo. '' '
p êéservaise d̂tí 
co-1 difS/'totetí^iyí'CttbseearsÓs »iatta>‘'últldioS'
I mpdtíos.í^Rtífojon/. íájwili'niWiitleifas, pmíli«i 
í tos lana" yzapratobtilohnlr.*  ̂ ,
,]̂ pn |H ÍI«o« y  e h « q a e t o n « 8  d e  Putnsá’
C W l E N E 'V i s i J P A ^  CASA»
«■«f MANUEt/fiSdiERO '
duo|
|I1 oondé  ̂sospechó que se trataba
y entreteniendo al conduct
q s *  í l e ! d a * o n ;  a l : e s t a í a d b r  a
yjaás'^®’f^®"'l«»cdrcehf ' f ,v 
l!A % i jgol>liél«iáoî .4<.ll
3isaáio^'€allff,V/!’ y  vMoHm M^nroyi '̂
A c a b a  d e  r e c i b i r é  sel n u e v o ^ s u ^ tid o p m »' 
la  I  ®®t®®i^b 4®. ?m'<d®rnq en vPañosp IPiapaj^ 
 ̂ I F r a n e la s , a rtíc u lo s  de. p u n to  y  to d o  l o  dón? 
ese-íotírnieqte,íd,rampdJteiM9q.  ̂ ;
I • ípm biéq 'se 'con fec¿i& ^ párá cá- 
ná baweiíó tan'ÍQ civilél cói^p Mlitáifós] én 'Í4» 
>,d« la bQra*síáprk®SSeoónÓtoiéósí > ' ' "
«a. IMIHÍiiiiHiiililfpr
■ Unidíkblb'Sóipe db mkf tóz5 dÜe'él'sgdas 
pene'tWá dfi liVpeíiia V al' hervir t>ródüjo/
ifife l'orrebjj nâ
¡ Por tener que ausentarse Sd^dfi'étb sé̂  
|raépasael'magniflioo ahnaeen de aoeite&y
Para tratar dire< 
el mismo estab^^imientó.
¡É '-G T O fil
i-En Somorrpstro leayepubiáca'pñs y socia- ^ó^presiáe'Átes y 'todos Ib& M di-m t 
listas al ver losphapchuUos que sp venían .. <E1 éobehiWdór fd lfc it6*& ^  ^
realizando^congregaroqae^ara atacar el co- ?®® ofíéeíó’éákt dóM'paríd^etí'iirJtíñt| d « ’ ■ ^ 'i^ íT S C lO ©  1 3 ^ 0 0 . 1 C 0 @  
Jegi  ̂establecido en la Casa Ayuntamiento \ , w Í *1., s'lB Avís'óá'ilsí ^
PR O FE Si 
p r e c i o s  ¡ G o £ ó d . i c o
doi^e ,lqs pucherazos se repelían.,á cajia 
Jtomento ĵ ... fi ,*wf " l¿, E® varios colegios buhó
El presidente y los ..interveiuqreu di laidas^
Como el presidente de lá't 
d ie^ o  a defenddrleq, yariófe* gh^SfiadWW- fdel distrito del Géápr- dé’
-í» i V, k. . w>ticia,de que algunos se ]
FbtyetifiobytrtTod^sectettbiarofi^árÉdfá*-* '  ̂  ̂ '■
^ li
del vapor correo de serincinde los presidios 
de Africa. ' :í.
Dar gracias al Srt D.- Ramón Díaz Pptter- 
sen por su atención en participar que, qe 
babÍB> becbo’̂ cargo'de la’ jefatura de obras 
públicas^de laiprovincia'. i 
Poner en conocimiento de los socios qqe 
elSr. D. Jualu de.la;Escosura y Alamincis, 
Ingeniero de minqs de ,ja escuela de Ma­
drid; ofrece sus servicios á ;la Cámara para 
cuantd>se refiera á asuntos de ij|genieriar 
La sesión empezó á,las cnalro,y terminó’ 
á laa cinco y  Media de la tarde.
Málaga 8 de Noviembre de 19D5.—P. J i  
ElJefe de Secretaría, Licdo. Jo sé d^l OI 
y JHdg.
(S E m o  OE U URDE)
Del iztAkjaro
' Noviembre J.905.
. P « t e r s lm r c o  .
iJúa rfb' las’ primeras disposiciones del 
nuevo Gobierno ha tído la de rebajar un año 
el servicio militar aciivo y' í̂áléjoíar las coñ 
diciones del rancho destinado al ejército.
Be provincias
, r;  ̂ i ISÍ’lfqvién^re lódól
Eb'Eplla ^Zaragoza}' i seba cometldia i im 
doblé ctiáién'lqae. ba impresionaido tdolóroí- 
samente á aquellos •paeiécoS.'habitantem
A cuatrocientos paátos. del partido deno­
minado iCtteeta Roya han sido .^encontrados 
loslóaSáferé^ dl '̂A^iiliiío Lizas'y Ant<(dlo' 
Mejias de 65 y 15 años^rpspectivamente.
sas.ñerídaé
(^adáv^^ presptaban numero-
#  criiáéCq'ji:é debk^’cóMete^éé'á'iad 
ochqde la mabaVa, apár'eóe énvuelU én el 
mayor mtól’erib'.
Pmr recaer sqbre él algunas sbspéébdW,' 
ha 8|dq aétenidó un trastor. ' '
, lá!íier^.o»y herid'óíii  ̂ ^
Con motivo de’̂ la contienda electoral en 
Bal^a^pniíg,,{Barcelona); ocurrieron i gravísí-" 
mos idisturbiop. m í
lllqticias pajrticulares afirman q)ie en la 
refriegan»resultaron cinco muerto^ y.va 
ríos heridos. •
jí>e,:iá«vga
En ias elecciones i mtmícipales triunfar, 
los'ójc^ndidatos adictos al diputado sefi 
Rosal. i
La lucha fué refiidisimav
‘■'.'ín' . "De'TertfMB»
, *" SÓlian verificado Iks elecciones,tri unfaá- 
do lá**cbbli8SÍirMoifáír(|uldai 
ObtdviéfOú actas oM
zoS,' tiros y puñaladas.
La ürna quedó rola.
Resultaron muchos heridos, 
qtro grupo *'formadó p¿^ ctiafrociéñtóS 
hombres iMk(Mtó,iDdiSífiver > la Mesai |de btlr& 
colero, no cousiguiébdolU í á,pesar de qu» 
tanibién hubo allí tiros y«pedradaal ? < ■  r 
T 4^íe®do >eLMberna4¡PF ,^vió^ fuerzas vde 
|a guardia civil* las cuales fbdieron rest^' 
bleéer e| ordqn,  ̂ ¡ „  ss,
iB e ;iB«M eíoiáio;E  i" 
r , Î loy se veré la causa i5tístruidrf[ c6ti mó-
tiyp dél^halla^gó de bómbáSj^CoBfra Mirsri-
f^ci^^^l^" ̂ r a ,   ̂Bprnadafr y Joa^in Co 
.réese qdé fós^seétbbéé ‘d M k n *  unk sé
tíiéfia. O.* Í U )  ’ ' i r i  
Todos loé indivíduoSí queí peítetrén en' Ha 
A nuncia; paya: asistir á lá vist í , serán ca­
cheados.
I las se ĵciorEn unáHe I ¥ nes .de Rivájtóó* (Lu
pe
La guardia civil .sp opuso, siendo ape 
dréada. *
Pe bicinrcm algunandetencíones fuerób
reéÓgíl^^aftSíébY cá^ u g^  y ditfaMlíái




;^ ñ 7 íiiq lt
e l^ ora l de aj 
vaTOres,
'j'i tSi ai!
abiés á' d as
,.í$s.qlS6dft triunfantes «n la’' incba 
ayer 12-re|mblica^s^ 9 copscr-
, . . .e e to r a l
EtoSj í̂^ í̂íblwafttós y*sdcia'lnMas ocurrió 
mí violento choque, resultando con una he 
en laí,.i;egiÓd. glútea él c á j^ a ió  Pe 
refagua.
Algunos correligionarios lo condujeron 
BU domicilio. ' '
ignbraS^ qi^n fuera el ágresór.
? ■,!. .O top.«rim en-
u,, r^n el hospital de’í 'Alo^á 
{jffuescá) disputarbn dós mead!
dé'^Gtirria
 ̂ . dlgos qtte's^
jaban eneamados, y  uno eMos dió apotro 
iaS cuchilladas, á consecuencia' de las 
les falleció.
ce
^93. r8®Mnt®R enfermos, testigos del sí|í 
ipQrnqpudieronimpedBrilaagresión,' ,
[Lafyíc.liípa era; de ¿¡aragoza y tí agresor 
dejHuespa, t
¡El último huyó no s&ndo capturado. 
î ®íl*9 «lnn9.comó el otro no han poiidó 
ser idua|íncados;
■ , . ] > e - € o r n i l a
El guardia/osé Rocfrigüeá detuvo á un 
d^entempodado Toiemia y ál ingresarlo 
|i|tí '̂6iiabozo ftté Agredido furiosamente 
prar tílood., / . > ^
pu la lucha.spstjei^da á brazo partido ca-
jj'Aon ambos át süelo y víéudo'se debajo el 
gqdrdiabizo uso 'del revólver-disnárandól 
tínco tiros: contraisU'égréso»; ^
. XJno deaos proyectfies’dió tíPlaf bkra al 
infeliz Tolémta y  otro-fe penétró por lé 
tiliaiisqtiíerda.. j > ) ¡
\ ‘ <El Heridn s-' háliái Moribundo, fj-*
, A  Rodrigue  ̂ sé de: trasladó ai hoSpUal' 
gi^vemente cOngestlbnado.
'  ̂ í̂ é ¡ -
f an .trianfado'pnli^ jelaaemneŝ  nueve, 
les, y cuatro conservadores.
)Sr labradores y obreros fueron derro* 
s, después de viva lucha.
tres repübllca'tiós.
*''E ?í”n u .^ r ^ „ T p l t o v i 6  P«*.a
tercadü,-tratando dedinpedirque losjésuf- 
tasvótasen. ‘ , c ^
Ld'guardia civ il sé dispusoté disolvurlo, 
pero al toque'de.áteiíción, cada cuaF salió 




SIÍ.ft r - r  ,~-,-7ĵ |?lá®í®í' tÓdfi'cldÉfe 'dé'vió-' 
^fadycoacéíffiéé.’’




®9iQ̂ y.anftdaj ,y áevüla se hi^i registrado










^er laqítífft^;* red(ílvió'tótí1iá^lftóléíri 
Un nutndo grupo de élecíores*' mi „ 
puerta, en cuyo momento se oyeron vicios 
disparos.'' ‘ ’ ''
fiéia'dé silos qüfedó'Mfd
............ , y ' grWémentb
ñutí Müñóii'. ’ \
[ Dícesqqqe entrlá'los* ’̂ güárdla's y ó ftú l 
blicó s^cruzájón'ai'gbnbs lilrto's». ' W
Los diPUtadofi .̂Bs^óyes M ^o-y Siliolian
í
as Febréró lod prboios'de-tíieló sárén:/ 
Por cÓHdeéuedá '  ell  fedó'iArtd^ f  “ lañafié á 9 fiq la ñocha
-Martíb iferiíe'ro ‘ v ' éravémenfé Pesetqs.
Mégrafladoá Prieto protestapdq* dp ilega-  ̂ i ¿ / -  , ( i * ^  JIS,
fidadéssometidas. . f  / j O L n t q p l O
Deteneldne»'. $l , yĴ asagoRî ê iq,̂  ̂ „A -r'.'  ..in  ̂ >«> ■ ̂   ̂ ... .. . CH.'vam r\ei «1 #%#./ J m'AyerfífrifífiDn'aetenidos'iÓOiétectbres.' é  
Despnds déto'éiarieS' él juez declára$íóa 
quedáróüíSütlibertad.
i^'dtpiqiié ‘
Efiíy st^ ló uU váhido'éérebrdl él'duc^e 
de Spxto.
. S¿ edí&dd es léve. ' '--- -I/UI ? j . . 4, ........ <■ ^
LACRít^Da CAMPO
P v v a l ; -  s e
litro, en la uran Rjerveeeria jotuíni




De 1 ,̂6 M os, el kilqj . , > , 0‘40̂
P® 9„Aí>9®.® d 6 mafiaáa los preéios serán
Bk
JOUQUlty
V P r i m e r a  y  ú n | « ^ ^ a s a  « a  M
dedicada éxclimivamente á la venta de. Instrii^ntos de Cirugía y  Mobiliario asép: 
Teracic,ñei*y.i|tnQtey§^6iffl^ kLister, ¿Bjbtíon^TPbiití “
miirk, Méllu^l
^ éro , Fajas ventrales y Tirantes emopláticos';
ISyETM^
coxúpletOiMji ’̂^ até^^ ln^^  dé 
calefacción por Gas^etUeno. %  v   ̂W  t ̂  . » v'a
^ —Elecfro-motores, lámpteral-y material de instalaciones ,«léetrÍGas. 
M^DIEÍ#^uMéqu!ínbS'HIé%t1Mli^ Tib;
M  S O fiL .—Motores deiG-és-qil^HÉ^ñéii^óres  ̂
jtBülíííe|g,
SaeJuature








u's 3 V- ® ‘i ’Jií'í ■' ■ ■-
ps|';i jApruébasfeá contiíiuación tí informe j 
; i k  « W ! 3a.de;m u£’
/ipámisionado ^üe
4fflgresos, rspla)ma4'jí8alalcaldér ' 
Yeguas.- -,f  ̂ a ,i
Se acuerda iinpo|tier multa -
aucin por nó^remMr: ;certific|fdO <5, y  que se dé cm»biinténtó\TámbiéŜ ŝ̂  ̂«^Vuelva el. inf<toé:f) 
^̂ Cjfiamacíómal't íca ld ^ p  MáiagM^ 
sádo de ingresos q  usíse tenia ||¿'df̂  






i <f£ ̂ í-':
bárñlé®í4 f«Qdíilíé)í"*ft¿idyB ií
i-% M ' ' • ' , /H.-5 /■'..■H
Mn ‘rríí/)ó,’“bíwíaf-dc -e^
T-*
S t W J W W .
á ’FÍaé.fqr4 m im  m s ^ í 
'■ ^EsoritorioitMAattiaDAqel,-  ̂ Í>
jém li
iré(M ^ i se''efidliéntl 
i sn  las oficinas dn^Tslé^afQa d e l 
tál, los-sigulpntea,telegramas: .
daelLópéz, de ¡^adrid; doi^¡|^J 
,^á,>'M qlma. ■ N ' l
'C i AtñiHQ«9j^id^Tr7Hn lndLví4%. 
ÉHuégqrio A g^ lw  ¡partía,, sq pc^  ̂
iunaograve her4^ frente.
pursido la oasa fd®. v socQxrqÁ 




rif^eiF iB: callé dtí l̂&anio.v 
■EfCórdoba'^^hiztí-ddletdispares^
fue^  contranu> bób^inctíaté; q̂  
'̂ iuñk resultó Mb(bo.v *r< i> ‘ 1
abtor de leRétdispmresqjaE  ̂é  d'tMéárcéM
^ plltók'íiStatóS q f  a bril ,  ' Í 'caW 'd¿ía ''5^tM 4!»-sÍ
Que:emtííadé'.eieccloneBeólddo notaron* -w  'íii 1 H*r p o c o  e s c r u p u l o s a  l i m p i é i s a  d e  e l l a s ;  : ' f ó t ! É f r í > ' ' ’
l o é  e a n d á d a t o s , l a s  f o n d a s  f e v c ^ í d a s *
, e l  p é d M o  d e i a i m i í e r é o s ;  I v  g u a r d i a  c i v i l ,  a
« ® * i ®  b i z u p d f r u l l a r í  y  l o s *  i  ̂ i  ®  ,
•X ' ■ « ' ■ ■ t f l . i / n .  R 9 f l i  I v ó l ñ n t e S  d e  s i e m p r e ^  a q u e l l o s q u e  p r o f e s a n  i  l T ® « 8 « i r i ? i l o . — r A ,  c a u s a  d e  u n  d é ^ c a -
J E ¡ B É a : i 4a a a . a R i á M  d f t r f t p í b w - t í w W ^ s J e l i d e a l d e :  A  t o  < m e e s í a m o . < í .  í M P r í «  -  I  r r i l o  e n  A n d ú . f a r , ‘ t í o  l l e g ó  a V e i í  á  f e s t a  c a p i -
'm
E l  m a t a - c a l é é t ü r a é
Dricqg febrkiaáü kl sáldl flb G O i»^ z
Los médicos lo refcétkn'V el'póblito lo pfedama 
como el raéditsmento más efiütó y poderoso con- 
bm las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
Mfecdosas, Nkigona preparación es de, efecto 
más rápido segure. , , ^
Preclo.de la caja, 3 pesetas. Depteíto ^^tral 
Faon̂ Kda dfi M (^le de^Torrijos, núm. 2" l̂MÍBa 
á Pum-ia Nueva.—Málaga*
líneas' É VupTes Üô es
S A L I D A S M í A S  c l t í P N E R T O i d b  M
SI vapor* fmaóás* ^
sai^á eí
ni^Jlráii, Oéttey MársSltáf dóñfl?) 
pbtl Tibiez, Paíeríiíó," OoústaiftL^,._, 
Od^svjgéjaíidiía y  paira^todos lo»)|Mé»t6s
Efi vapor fikéatlántíéb frkkéés é
A Q U I T A U l E
lalcfrfi tí 29'dé'^I^emílfré' óara Rfi
1*0, Santos, Mbntftvideo y Bifolios Ai
¿1 v a p o r  t r a n s ^ l á n t i c o  f i ^ n c é s '
fiCancé
saldrá e l2-dé Ditíófefcrépára Rio .-,__ _
Santos, fifoátéVidedíjl'BúejttOé Alíbsí^^r'
Moros, 22,MALAGA. . W r
lo ;piaJOSÉ MAR̂ eppnojti-iz 
dé la O o n a t l t i i » ld ] » { -m i«
Onbie: '
r-í j é
^  D e T a lla d o lld
^̂ : Bií las tíéccioñbé célebfadás ayer aléán-
étMünfo 10 albistas; 4 ibdepéndíSíi-í Sa Parraji 
feé, 3 republicanos,. 2'M'éMstas'y íT-libe-
B 6Tltl«A leÍ8
, j. Jjas' eleísbiones’ sé han llevado á é^tíó’dSn * 
^ án  tranquilidad; r
’Eor la mañaria' -̂fuettifi deténidós siéífé 
otantes
T i^4 ckíleé de Saguhtb y CiUbana ía' 
guaraia civñ'*dféólvió vicios grükos que ia-
teútab'an aglrédii-se.
I  ^^Stejado la victoria.
De.^^an l^ebáiitiftiií
La .lucha electoral ha sidu paciñea. 
En? un ool^ Q ’ los electores roj 
la  urna, sien<tó.?j
lu i rto; 
íde ía^tjr^.-
ÍSltíM-
Vinos de las 
priinltíf% So
’**-é de Rute, I __„ _______
Epfrada p.csp,oslle?dosSíajrae:
pésetes hastsevlas oins 
''SP®,^tA|9P)édtíant( 
ipíirijonea/' “
®i W W l
dO'Mb’átillá. -íáÜS^dfon]
IwíiW/b's;' (íOlifécleionadtís á la últiMA
uallefo, á précíos niúy econóüiiedst
sesenta y ídóé.cotegios dé la: bakital.
iertó que era coSa déTefrí-aitíyer ; el- 
ergúido . y  ufano *qim'llevaban los
i M a . á g P l £ S ^ # i ^
’g^erales en parada! ̂
 ̂ Eara ai^enji^r un tantq la ebset;;
44® nolegipé hubo oxL 0^ itq  dé bropi^, i 
j j^ n b »  SÓVIffésa»: lQS*s4̂ resE9Sl?Z-¡d̂ ^̂
C ^  y Ara^ncilfo.;iP^p^ ̂ nmolados
tiMa hora en Aras ¡dftppí tído (ó, lq[ que sea)) 
t®P®*î t®(> tMunfm^%^yamos;tí Iqs'
SénqreS; López de lDmldé y Ternas . {gob 
Eduai^o)^, : ,, , . .
 ̂/ , . ,;:«Mistsr|o,%jde?ÍA,®̂ ^̂  .v̂  p  ■
' ,;;quesól0fPadilÍar,pbí!4^ñde^^^
 ̂ .¿Ii .ají ........... i. ' fc; fn i»  ®1 Gidbernadorcitíl-mrotestó doi^o^ I o-rr7i!!r»Trrt>7b6 ña? r>©oiM(ío' Uiia? nue-lf®®!̂ ^̂ déíiosutaí»ptíios»̂qbérif *TT« X I ¿  : Igpgún tí denunciante, se etíafaancontótteát» I  dQMfirfoe
v a  í é l l l é S a  G il á b n g jn i^  IjTjll^T fecoa su hb¿átano.>eaacBflato porelcutír-»’ 
PGripJ,,0ÔÍ̂ |?)p̂)QíiafJ,OS;,̂ |latíad¿y líneas, escMIa»Señoras, modelos d o P9r.d**éifeásde mfoímaciómuá
M a s ó  T o r r u e H a l
•H
dént^iérrovíário 'no había tenido dbs’ 
dtílíes cqUsécuenciáé. ' *'•:
.Rautf^o.-r-Eq el idomjieilio d^ 
estimado amigo particultí;] el ré]  ̂
mercíantade esta pías» doñ Fran 
Garijo, se verificó anoche una 
fiesta palacelebrar un iaúsfo 
mília. , .
A las filete dé la t'afdé, en
San Jos4 lu fueron adminítíra'i 
bautismal ' -  ' ”
’é '
í i *« «
iiftíH
n o v e d a d *  V i 19QlRy <^ l̂b®rat0S9''̂ *’ |l‘̂ íR9Aquí Iqs nombres de Icíb “i
• M i» o  s « a K e n . i t í - H ^ . ¿ , y - '  
culos de eáMkwí ‘̂'páraI E i < Euíii^Omírón Rubiq. ¡ 
trages y abrigos. ; ' [ g.“ f t f e í á  .S'
Alfombras, de gratíáé»|. m* .
tamaños y en-pequeñb,
t o c ia s  e lk s e s *  y* p r e d io s . 7 . 1  |d . Manuel Laque ,,X -* ^  J  V h f * D. Manuel Rufo Alé,; r t. ,
V ia je , c o o e r t o ^ r  ©. RafatíMgrtín R uíz. vf í(n ,
res, mantas para ¿ama,.1̂ 't , 
quillap de"püñfó,# deráásj:, '
es á qna bija dé fe 
Lara, qî e récil^Aj^  ̂qombre 
(fa, -atístipndov ^ActQ numeridgi ̂  
gui4|fii fom.ili|4''n® i® aniikt
' '  * nte^Júyitada P P^| óe la
t r a t í^  a|
obée^ífida cóh^pn y
expi^diífo UfAqS y con iqna a^fidjbilisímí 
flest^! andaluz^  ̂que duro náét)  ̂Isfi oíicey,
. se^^Sfaf^sriíp/cq^io^;^^^^^ *
tinguída y bella esposa doña ^
Lari,,  ̂hiñeron cijgjplidampqtp lóa, hori¡^^ 
dé lia .ca®̂ ,» • ¡ ■. . j j f ■
,Adtoana.|í^sa«im,fty¥f lo^é Gon-r
a ú ^ i j o  B e r q s r d o p i ! ^  , M ¡ * a l f l s - f r o m o -
a*rtícnl<)̂ .#>í̂ pjá:bmÍÍ9iÍáJtL ¿Áfi M)h
SEpe^doa,
^e Oazalla y Yunquefl^^' 
............ .................... “ dffioíi
Iez y- )^ i  ........... .................... .
ÍjTO4*t>i!̂ sî dalfi-é̂ ^̂  ̂ uan jdé.-'Pa-
t í  s e r - i ú s u U a r c m
í ^ ^ j ^ n . - ' i ' "  ■ 
'ilÉnirjlllóiK  ̂ ^.socorro.
raúéisaif^l^iiÉV^ .
'tji.'íegióEtt ptófiéiiii^jpr^
 ̂ í»^'^‘Etéo''.*AttíECÍílíJ**̂  ®i ,
i BéiíSalftPVlfiáédél^Pinb'í" ^*''lMtíci‘yíééatti8Ídk‘éé5iá"pÍ€¡rnadeí^
Don Salvador González Anaya, ^'* -lítíoWáiiiIíÉ’po*=f«ai|l^‘̂ éflfúsa“'qaela anterior. -
¡spñora
^ ^ r is f o a  ,í "i- TJtfr^á '̂ó, m%Ífr®tándO^
Dqp Fóíj?c*LópCfíqé.li3;ftí^- iifíbiíSí'l iá|t'6ni§ Jimenéz qobáles-'-
Don Eduardo Lomas. ’
V
 l
M  GóMei SíflrÜBifq. /  ' ‘ f ' 
Don M aniítí»tííííké¿rérte»< ''í
A. BLAÍiílO.
, n t i s t a r  M é i
Odfiátrbyé'desdé riíi’dftíll
9(patio*dii
De t : ^ee^ieo
íi’ í íijé?hásta: dentá-J
ídurts éoín^lótas pórtodosdÓaMstem&s.
Rtíorma toda cláse défrItlISMf, por id 
servibles q^^estén,' garaütiZ&ndo sué tra-
í, -íí„ ’
M ---v-T ,ji~ Jpi»iciuo,P4:®tíOá,módico 
Exmeéáinco fiel den^jtaf^n||^f.D’Albiíín 
H u e r t o  d o í  C | | n d ^ ,  t 7
EÉbleeMti'^daiEnpÉÉ
*'T d ^ iá n  lát“ » (jpnlo al Parador del General,) ‘ "
B o a t o s  i C S ^ a
ral-republicana sobj^q jos  re
féAmtfdi
dO I*4&4D0‘̂ ^
Eli Id pr6Wrféiaf$aítíoiflaé él'ebtíoftés  ̂tí
.tíGo-í*aft|tígúiéñfe ráélMm^'%^
‘í:*i;¿3a|Merdó'¿fv'a:W ■' ^
— r ' ’ -n— Velez-Málaga 15 conservadoreá/if|l. 
^ ^ ^ ^ w lo res bárufos y)5epixiipóaito^aqa|i|fo .̂ vtf « o'íc i' * f *
iiqUi séT(^a$iá n^idñ'un 'tíÜ^I' fr ' • *' ' * ti '* í I
adíe-( t >
C a lle
Ü í R e l I B o
I f f i  r á á  ( M £ S  D f iM E T A L ^
BjM>ix>dllecÍQaes CbJfsMÚelástH»* 




f ; Antequera, d f ¥ ¥ 6 l n b j T á t á f i . :
A ííía , iríéhiéñ&fáíf.
GMtfillótí' SPrtíttéAstdií: ' 
Mhi«i3fiM«ilB'ddíéÉ6é. * “  .
Eslfepbná; «̂^HffiSÍtes.* '̂' '"í 
Ronda, 10
^TéW lotí7M fi^v«áfrfe'é.|B 
,Wbfj'íí;8‘ <a)«Wtó|tfré8:'-
C o ^ if If m m  '
'Esta tarde Se ba refl.ny^ ’̂ 0  
Piovincial,
Btifiiuo y  com,J& aplstenoiA^^í^: 
qu^laiutegrqftfl > -̂,1 V










l e s m o s e a i
de íli gua’ 
jiííjĴ hd ttíégrbflddó!'
^L'óá autoréé'^el ai^gí¿!É  ̂dtí gtfaiSi 
fEeiíitez han' sidó'clhéói Tod̂  íwftsitóB'i. 
|Ids y cMjfééd *̂ déUéfíSñtíf :̂, 
*8titüld:óc#íibdóé éh^lKftíaí 
én lá cárdéf-tF difebfeéléíót 
Riétrilétídífi) ’̂ * ' ’*'*
PódeMtís'í^'dfr; segea»̂ tfóí 
qífó










- ' - f t
I f l
ca.aJjíur4o„4. Ande noTOlyermáspoiint
• ...............-  “ ??“ '■ y / t o » -  iPwfe’4 pecn itíáo pidísído'por esta vez í í
. indenmiî iftfû pi wriespondwnté ál^B da^^;
el oferero AntoiHQ Pavóii I
' Hecihiidf auxilio en la caStt̂ dft. ̂ pfírm I * * *  4»lo^a ,'t-P pr cortar como una 
. distrito. ^   ̂ dulce í̂-en el cortijo del Mo-
E ntran m o T o a .—ün la áosad* « „«lm yenl»oaU odeC am ar,ü l,ro « \ ’ M ^2?»®I«pi«aadíál<iÓBdoa#PM i6n'd8Ü  
cuestionaron ay¿y dos m'Ô os, ifestiUándóiinn̂ dA: Allha- /»am i . íuno de ellbs co i eVosionel¥¿Íá c d ía T S -  
no derecha; ' . f? ^  r
El herido fué curado en laí «asa de socpt' 
rro de la calle de Alcaa^íím y el aeresor
. qnedS d » fé a í« 8 -S f fI a S ,^ « ^ l-  T T "  
A p rem tq ^ p y ^ esta  A lca lá  Si­
do declaradOB'’;lhcjEqSoa' en el.prjmer grado 
de apremio, lo^^qntrib'uyenteh'por ei arbM
y SOj'Véga.-hááídodétetfido Afífofaio Rá^^M o-
trio de vig lancíA é^ îhspeccióri de estáblecl- 
mientos pdbycos que no hah«satisfecho las 
cuotas debsegundo y:.tercer trimestre.
P ®  *®**tn,»-rrEn esta Comandancia 
debe presentarse el fogonero que fué de la 
Armada, Antonio,Porras Muñoz.
—Para hacer prácti(*B de pUotajé ha em-J 
barcado en el Martines PímíZos un hijo de 
don Rafael Chaverb. ' ■ '
-Ayer salió para Aliheriíí; á bórdó' dll
Cuevas í'ernóndez, por ¿haber áádo* mtiérte 
un-perro de su;propiedad ádqs gailiuas de. 
Bií convecino Antonió-Salas Pernándezi
JttÍpnm Pl^s—Los vecinos de Velez 
MáJagp, Joan Fernandez Serrato, Antonio 
Mesa, A^tobio Giménéíf Carrión y 
Antonio Rodrisuez Alba^han sido denuncia-' 
dos al Juzgado municipal’ de-Algarrobo por 
infringir la.Ley de pa^a.
R o s e s  e x t i* s v Is d s s .~ D e  nna^cue- 
va de la sierra de Alhaurín el Grande se 
hftn extraviado seis cabezas de ganado ca­
brío, propiedad efe Pedro García -Burgos¿ig*- 
norándose su paradero.
H o p s í t q s ;—En las ajlcaldíás de Ganiî
y perjMcids que Ae han originado.
Espero iendráí Id bondad ¡de insertartAí 
qniaed&suyOviEitentoa. s;, fivi Salinas.
M lB ^ ia  Novíembr’é"|9bS.
S eñ slsxn ie ii^ ós p sp s  e l  d i*  -lA
Sección segunda
Alora.--EalBed'adv-!-^ProCesadt -̂Ji3Éati Rór i 
man Rodríguez. . ,j
 ̂ : Merced. r-^Hurtd.—Procesado, Éernardol
DÊ flíCflO DE VINOS DE VAIDEPEÍÍAS TINTOS
San '«ÍIJLW Ú!b ZB
Don Mdjfiardo.DiezIdueño, de este establecimiento, en cortibin&ción con 6 8 ' Acrhdttáde
^ i j ia  M i l n i e l p a l '
. Operacibmebhfecfuadhs ñor la mienító 
día 11;.'
II^GRESOS PespUf
I  ,SAH4ATOfíiO QUiRüííGlCO.
,̂ íiÉfefexSSflfc. da Ĵ 'Tictoria
,^ at¿^^triik^iíL--r^M álágai
cosechero ^e vinositmtos.ds Valdepeñas,han acordado para ds ios á'coÁpóer'fd' 
coda Mídaga, expenderlos A dosipiguientes
P R B C IO & - Ftaa. et$.
tíí»,- a ^ b a  do'Vaídepeñasj íinío legitimes Glarete v 
Median id. dô  “  id. id. id. id." ,
id.
id.
CíJreana, el teniente de naVio don Rafael Alhaidas^y Saiaíee' sp hallan ex-
Pujáles, recientemente destinado á squellal®®®®*®® ibpnrlos de territorial, rústica 
Comandancia. jyísurbana. ■ ’
C a sa
socorro de la calle del Cerrojo’han siáo' cu 
lados. ' t,;-
Antonio Fernández Góme¿v de ana con-', 
tusión en el antebrazó izquierdo,de resultás^
d e  s,oeo:n*q'.-^|;'n Ja casa deF  A r b l t r f o s  ox trso iíd Ie p a * lo s .—En
> eérroib' ri itó rn-1 domares se;, encuentran
de una caída.
Clon
ocasionada por otra caida/-
R eyS i*ts .—En reyerta sostenida eá su 
domicilio, recibió ayer MStiide i^síífetMar*' 
tm dotf'heridas pujittforme®;en la mano de­
recha; % '
La l^ ôpada-'paieíóvá la cAsa de Socorro. |
'ExiStén¡mafanterior 







, }s s a a ¡í0
....Í0 ’tódas'' Alaés& OÚBSniEtá
o n ó ^ a  dd̂  3 T ^  do' la v -S K asb itetío - 
:^s maéjxondientt's para ios opérados, con' 
jtsmftradh
'Oüartliít id> de id. jíL id.
Un litro id. déf . id. id; id.
Uiia aÍE¥oba de <Valdópeñas. tinto iegítimo«
g'edia^'id. de id. id; id. .r aparto dd _ id; id, id. v¡ ,UnRtrdiJ. ^  id. id .' - id ..  ̂ « . . . .  ¿ . ,
una botéila detres^cüartos dé l̂itró dé Vaidepélfa's, Tdhb tinto legítimo .























ToM ., . , . 
PAGOS
Jornales de Obras públicas 
Idemrnarrendertís 
Idem Matadero 
Idem brigada Sanitaria - . . 
Portitores, (Octubre). . 
Camilleros '
á:77l‘4 l (i]
. ’M M M iW m A S  J :
l̂|jjosdePedroVails-Málát|a
Escritorio ;̂, Afe^e^á Principié, múiñf 18. 
í*'ImportadoreS'dW-̂ mddera& del Norie de ■
KO^/^--r^;gaEmi{|á^ do osfgs vinos y el dttóña de este establecimiento abo
aráel valor de 50 pesetas ll'^úe demuestre- --------- ^-- Co«.cartífl6ado de análisis expedidd por el
Iiaboratorio Munieiñal q%» él vino-contiene materiastag0na3.ardel producto de la uva* 
;l^ara comodidad! del púbiioívbay unaiSuoursaí del mjsinadpeño en calle Gapnobinos 15.
Socorros á pobres-... «..j-jí -  , 
25.p(á' 100 retenido para la'Di-
de.manifleBtof por 
término de ocho dias,-el reparto de- arbi­
trios extíaordin^os.
Jiqqtieii^ó.T-En la Alcaldía de Bena- 
^ sé éncuehtrk de^osha'dó,'á'la disposi- 
i- 'pósibión deduiéb acfedité ser su duefío/íín
pufación
iteí  'iiPi li  ' ñ ;'üñ 
’̂t^ ^ tp  aparejidQ, térmim) .de dicho 
pueblo. ,
Total. . . : .  . . '  sÍ94á^9# 
Existencia para el 13 . 82&‘9M
IguaB á . . . . 




ni.* i e l Gobierno civil no se tenía „esta',t«r-.
^  notiem alguna dél brutal atropello de
plaza de 1̂  Léaitadt QftÁJta 'sido ¡.víctima en Antequerar* nuestro 
1a ^ j j ^ Pa^o^de" áifraa! i<J# ;̂idora,mígip!,. ŷ;,,qorieligionari()'' don Gas-̂
IPPf ; i’- -i.;-.;-,.: ... ..-i -
auióridadls en Ante t̂tfera'Ó’Tes
de cuyo Suten no "ser ébptúradóí
pbíSíOjvariait^la.có^inbreí.  ̂  ̂ ___ ___________ ________ _
AqoWéntA.-^Trabájíffiido eá la falír¿* q ^  está-bajo nl olcdea'y
ca dé cervezas,-,exil¡lente.cn> la cafeeĵ dnljfto 
sal tíúm. i, sef«»casipn6'el-obrerrf José Al­
caide Sánchez ün4berida'*en la planta deí 
pié dereébo. ”  ^
En la (^pá de ‘sóboírp éél dlstrit», fnó 
convenientementecurado.
Inlíasniftelóii.—El juez instructoi del 
primer cuerpo de Ejército, comandante doñ 
Juan Valderrama Martínez, se encuentra 
, ÍDstr^ep4o ppcedimiento informativo pa­
ra avéfiigUar sj, existen ó no prisioneros Es­
pañoles en Filipinas; ,porlp cual cita .á 
cuantas i^spnas puedan aducir datos en 
pró.ó¡;;Cn-cpnt ,̂
AIWari'.fi-i^Et Administradcír dé lA Adua- 
M de Fregenada ÍSalamanca) avisa al súb­
dito éxtraúgeifo don-Eduardo Sivelpára que 
presente los datos justifleatvos de su resi­
dencia en JBspaña ^uraníé eftíémpb fegla-i 
metario.' • '
C a ld a  gi*itvIalma.--Ea la' casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo: se 
presentó -esta mañana êl niño de ochp 
años Juan Herrera Domínguez', el cual-dias 
pasados dió una „eaida en el vecino pueblo 
de Fuengirola, donde habita, causándose 
la fractura del brazo derecho.
Unayez -cu^do pasó al Hospital proviu- 
cial en bastante mal estado.
A o e ld é n te *  —Por Acci­
dentes causales han sido curados, en.lA,ca- 
sa de socorro de lapalIe de Mariblanca:
Salvador Lastre de unAtíeridl ettlrfcé- 
ja derecha. kt i 4̂ '
Isabel Rubio Domínguez de una herida 
en la región mastoidéaf;
ma'fldO'de los caciques romerljStaai;̂
‘ Por diversos conceptos han ingresado boy 
en estar Tesorería de Hacienda 81.609*04 
pesétas. *
.. ....
-Ed|ctós de Ips de Canillas de iAlbaida,
u xj-y ropa,'de América y del país. , ^
w M  É^® f̂^4 *̂<i® *i®®rrap'maderjp, calle Doctoftl
vila (antes Cuarteles), .45
■í m  t fe .c a w iS '.d e ..h ie r ré '
Calle de.yn^MmtegÓ^Hnnu»^ SO 
jyepósifbi, OoH^üia, 7 ,
iren oamias SÍni visitaUí .esta cafiÉ 
m'en precios- y calidades. El q i» 
pre tiene ana ecoaomfat de 20 OiO. Mo 
o o i^ o s  y asilos.
^w ^tido de cunas y oamas para ni- 
^naiers de todos sistemas.
fcoiiaifefe'ySalatés sobre repartos.
—Idem' de Benarrabá sobre aparición de
iiT̂  ji|m̂ pt<V.
* —Requisitorias y edictos de diverso^ 
juzgados.
—La comandancia de Ingenieros de Al- 
-gecivas anuncia! una subasta;
M a r c a s
para oajas de F  AIS ASI, barrilería y todaír 
clase de envases.
B a ld o m e v o  O n;« (R|Jo)
OaUe de la Vendeja, aúMul2.
M e r e a t l o  d e  n a s a s  ;
HEaHTXBA CON COÍ.OK '
Imperial . é > .
Inserciones hecht^ ayet;' ,




Nacimientos. v-José Palma Gutiérrez.
Defunciones. •—Ju£^ íFontiyeros,
Ana López Zayas y- ^ária Teresa CájQp
MatrimoMÓs.--rlJiqgqb^^  ̂ ■ . ;
. jrnzGtADo dbjarxo' boMiifrq(|,.-. 
Nacimientos; T-DoloresBaezai^erítíández, 
(BNisáalicas al Creosotal) I Francisco Pérez Obijano y Antonio». Ceñe-'
ic tan eficaces, qno'aun en los casos m á s f  . "í V «  í 
consiguen por lo pronto un gran alivioI* Defunciones.—Juan Antonio Anaya Gó-
PASTILLAS









y Hoy se h^ti efectnadO'en el despacho delf se to: 
señor Delegado quince juicios administra­
tivos, para resolver Otros tantos expedien­
tes de.,cohtr4bando de tabaco. * 
Elfallokfaé condéUátórío' eb todOs ellos.
n Al enfermo los>trastornps á que dá lu* I mez-y Rafael Salcedo. Chamizoí 
a.í tos pertlnáz y violenta, permitiéndole I Matrimonios.-r-Ningduo. 
sar durante la nocbei Continuando su uso I JUzaÁDO DH LA ALAMIDA ^
una «curación radlcal»l, 1 Nacimientos.:;—HlbgUUO.
VPrecio::UHAl>tpéilÍACiyN Defunci<meA' Josefâ ,
Falacia y Droguería Se'^T'kXl'^liELO Juan Puerta López;,'
^ÍPuerí» Matrimonios.— Ni
$̂ T̂ Îte(mer de Eo PÓEtjtÂ ;
. ' . ' vi'í'tíí -■j Por la, caja especial de la, provincia se 
ha devneHo boy/la cantidad de 17.18QV'pe-. 
I setbsi imííoiíte da22róeEós|tos,constiti4dos f 
’yára optár á subástá ¡á̂ '̂ materiales ibúél^ f
eXistentéébn loa parques de artillería' de I 
Máráfeá’yilelUiá;’ ^
en al pe,- Dalffstéaeción púMiea-rió4icov-,,s). . - .
|AI>uifió*‘ l^ i^ v a i ld e a »  e m p jr é -
En Esp'añá, donde las grandes Mampresas jubiláción de-59t)f¡pe-
____ .1 -n... Vi . i áAÍfla‘iiT̂ iin1oa mm;noi>niíiii>á al <1íb oimiíant.
La junta central de derechos pasivos del 
Msgistériaha declarado á don. Atidréé Ga-i 
frión Paez, maestóm de ,-Villanueva dó.Ta-v\iCi /aAvi rlAkiAATw'ĈHn 4i*iVk̂Tv«d«-SA-M ^̂  nKoVít •w.n. -
^Ninguno.
- ORANÓe -'
Reviso . . . . .  . . ReMes 44
Medio'reviso . . . . . ; » 30
Aseado i . i  . . . . » 20
Corriente. . ' . '  í . ,. . 14
Rscombro ñno á ¿ . . . » 14r
Escombro corriente á ; . 1 18
' ALMBimRA
Almendra larga, según olase;̂  ̂RSi 130 á 140'
Almendrón . v á
N o t a s  n u s a t f i t i m á s
m kg^tm  éxBL 
^eém ¿im ¡yf9 6 ssñ ^
elmuélle, cuyftfgScmn, sin com^taribé, 
detallo.
* Habiendo arribado el váp"(H' yil®>
váiíaif arreeoftociHii«nto ,de les vistas una.
en
Santiago Segovia Sanchez dé unu herida 
la región occipital. ' "
 ̂,Sj^l^ie«delá||ilaza-pM^ .; .;4'=.-';
V-Fi&!ikíí|?‘;Extremádura. ..üf-;-.
c j i t .  eottla oom^<mdenei.,ofloirf.é ^ pro™ione* Bortón, oolnvo
reses que qejmeáian entre‘láS'apncias eEP'l ̂  .
tablecidas -en Melilla y está'pla^a, pavtf el
servicio público, en el trayecto que media- ounocamu mgr«Ho «n caramne-
do.de In^nanlUnn 1. « W g " « d l i d e " ^ i ^ » ; f ^ f a i % ‘ l^ ^ ^  Bdrbón.don En-
bineros, unos 100 metros, JíárO'al (jue c e n t - ^
ducía dicha caja, ya’ reconocida, un ■ agen t̂él ' ^
de la Tabacalera R e  decía sér' de' jiriWéf*a,! jflfe T I H  l A T V C l ^
queriendo volver á registrarla en aquel eé‘- »
bbnmádo. Qbjétóle el que nondécia'lat«sja| * ‘ VR% iápenalon«a á. g r a n e l  
que teniendo que'abrirla otra vez en consu-f Las' dos caus*ífê  gordas comd diceú los
Del día 11: .
Circulares del (íobierno civil relativás á 
Ofden público y electricidad. .
ri-Presupuesto carcelario de Golmenaí l̂ 
, , ... , ’—Anuucios déla Administración de Ha-
é̂-;jha! concedido el ingreso en carabine-1 cienda
mos, allí podía vez? cuapto quisiera, negáb-'|aaíd|UÓsVâ  á las seccioneé de 
modéa ello, pues era allí donde él.mandana'¿,tra audáencia y cuyas vistas habían
nues- 
de ce-
En' vista de Jp ci^l, como’ encargado que | mera.por renunciar el procesado á su abó- ción del fépárto de territorial, rústicá y ur-
Relación , de pagarés de bienes; deéaf 
mortizados.
—Extract^ de los acuerdos adoptados em 
Enero,^.ebrefQ y. Marzo por el ayuntamien- 
ito da^Benamocarra. _
T7-%oítfe Bénalauríay Mollina anunciab 
subastas.
—Dias de cobranza de consumbs fen Al- 
gatocin.
—Los municipios de Alfarnate y i Villa 
nueva del Trabuco anuncian la termina^
BÜQDBB KNXSADOS ATBB
Vapor «Ciudad de Mabón», de Melilla. 
Idem «Sevilla», dê jictiim’.
Idem «Giérvana», de Algeciras.
Idem «Lusitania», de Gibraltar.
Idem «StíroiQqiboli»| de Alcíra; : é
Ideip «Saturno», dé Amsterdam'.
Idem «Vllle.de Tarragona»,.de Gibraltár.
BOQDSia.n]piSPACqADOB 
Vapor «Comercio», para Cartagena.
Idem «Vüle de Tarragona», para Havre, 
Idem «Minerva», paraLiverpool.
Idem «Saturno».  ̂ para Alicante.
Idem «Strombóli»*» para Gibraltar.
Idem «Savonaa, para Barcelona.
I^em «Atbp^aipn», parfkidem.
C em en terio s
Recaudación obtenida en eh día de ayen 
Fnr inhumaciones ptas», 260,00;
Por permanencias, ptas. 00,00..
Ptír exhumarionesptaft. OOjOQir; ^
Total;.ptaft¿260,e0.1







.''José GuetO; Jiménez de una herida'en»>lai 
frente. *
S e r v i c i o  luaportsuitO'.r-LiDa aua®- 
dms ci.viiésdel puesto de Campanillas Diego 
García .y Antonio Navarro han capturadb% 
cinco carteristas que se bailaban ocuitps
detras unas traviesas que se haTtlab& 
colocadas en la estación de dicho púeblo. ’ *
A los tales individuos fuerónles ocupadas 
242 pesetas que, ■ segúnereencia:, pertene­
cen al pasajero que días pasados, fué roba­
do al desfembarcar dél G. dé Mahon.
Los cin.co individuos han ingresado eá 
esta cárcel y püéstoslá&' disposicióuí í̂dél juz­
gado eorlrespondiente.
M s r o h a  d e l  g o b e ra i^ d o r . T-Kea- 
bzando.su proposito desírenuntíiat al caigo 
que desempeñaba  ̂ una vfiz, pasadas las 
elecciiAes ntúMcipíile ,̂;. hoy em el exprés 
de las trés y qtíiñcé^a salido paía M aM .' 
elque’“  ■ '  * -
rWGoberna^orMiliiar don Eduardo López 
ücboa c5n su ayudante-, el alcalde D.^Juañ 
de la B&cena Góipez  ̂ el. preridente de lá 
Audiencia don Antonio María'Gáliz, 
cal de la misma doñ José López Gonzáte 
Don José Padilla Villa, dón Adolfo Gó- 
mez Cotta, don,Francisco Mapó "IJorruella, 
don Rafael Rivera Valentín..don Jffenuel 
Grdoñez PalabiosV doü Rafael Darán Sán­
chez, don Ricardo de la RosaRuiz de la 
fierran, don Joéé Moreno Maldonado '̂ don 
Joaquín Jarabá Jiménez y don Manuel Ruiz 
Alé. ............. .
El secfetaripisdél Gobierno Civil, D. Ra­
fael Per^z Alcalde, jdon Manuel Naranjo Va- 
ilejo, don Ramón Díaz Pettersen, D. Fran­
cisco Fresneda Alfalla, don Juan Rodriguez 
Muñoz, don Cruz Collado, don Antonio Fer-
soyrie esta Agéncia', el mozo me mándó' un¡! gadq defensor señor Rosado González, pre« 
recado, y pnteraqp - c^ Ips pretensiones del<',)peQtando un escrito én forma por el que de? 
tig&hte¡de^^rmera de;|a Tab8calerp,le> dije jigigiQa al señor Estrada Estrada.
podría yolvese á la adhanilla ó̂  vérío;i,. La otra causa, que había de verse en la, 
en consumos, pues no me parecía sitio ade-'l^^ala segunda, sé ba suspendido por inconá- 
equel para abrir una éaja que cotité  ̂¿ párecenciá-de láSprocesada Joaquina Díaz; 
nía::valo ê8. .̂■ 1 i
' Ehdeprimero llegó á decir que se abría '̂- '^ C o n to ^ it i i  » l o » l d o
allí por c..... . y en e|a forma, nada corree-1 Ha-pasado a lüfome «e la acusación pri?
íja, ia8’C08as>bubieran revestido otro carác-lT®?® quebrantamiento de
ter, pues+ehdéíprimero acarició <el revólver se sigue al alcalde de Cártama,don
mientras el inflnito público que se agióme-
raba, afeaba suproceder. f Representa la acusación particular el
Viendo al; agente de vigilancia .Sr; Pal - » don José MartiurVelandia. 
ma, dije á uno qne lerllan^ra y cuaúj^ sel C ltu e lo n e s
acercó, en¿yez de atender á Ipsándicaéinnes; El juez de la Alameda cita al procesado 
del público; y laé̂ . mías, que, í;decían>todo| Juan González Bandera y testigos Miguel 
lo que babíá faltado V el dé prinHera, atendió í Zamora Extremera y José Peña, 
lá orden dé detención dadafpor.ni da prime-1 —El de la Merced al procesado Guillermo
;.ro, bajo su responsabilidad; jíér desacato | Iglesia de la Cruz.
A la fuerza armada. I « ' ' ' -
I Así las’cdsás y tfataind^de evitár ui^con- \ Bs-s-s-sBasfiaB-ss---^^
|Écto que sé veía; Me^:^
puesto el' hecho en conimmiento dei Vista, 
dijo esté señor al sargento'dé carabineros 
!que estabéip^esente, que fuera y le dijera 
al í-dé la Tsbacalera, vin^a:>á preséñeiar 
nuevo: reconocimiento de 1̂  caja.
El da j^itñera epntestóü :al sargento n̂ue 
iba, pues él¡sé^iá su obligaci^ y otras 
lindezes que no stm para>escritao y, en su: 
vista, ibafeos para la aduana coMb deteni-| 
dos, haciendo eLcabo de retaguátdia, coni 
muy buen acuerdo para evitar trastornos ! 
que la caja volviera á la ífdaanifla, cercio-1 
rándose el de primrm qué nada de tabaco |
-cóntenia.
baña.
—Los de Alpandeire y Atájate, lamatri’̂  
cula.
— Êl de Villanueva del Trabucól e! pre­
supuesto,y el'de Gomares el reparto de coni- 
sumos.
—Tarifa, de arbitrios extraordinarios de 
baurín de la Torre.
Anuncio de vacante de médico en Pe- 
ñarrubia.
Edicto del juzgado de la Merced, 
ifcta de las obras-ejecutadas pjor esta 
Ayuntamiento
Distribución de fondos del mismo para 
el mes actual. ¿tep.
Del día 13: :> lett i
.Edicto de la alcaldía de Málaga sob9é' 
deudores morosos.
—Acuerdos adoptados por el ayunta ]̂ 
miento de Benamocarra. í j  ,
R^eseésaériJloadas en el dfadl:
23 vaonnasiptocio al entrador: 1.75 ptas, ks. 
5 terneras,- » » »> 1,96 f
4 7 j | a n a r e s , H : 1 . 2 5 i '  »« » 
A5i?oerdo»,< » < * » 1.6D » »
d ^ (
24 vacunos y 4 terneras, poto 3 021 kilos 
250 gramos, pesetas 302¡i2.
29 lanar y cabrio, peso 345 kilos 250 gra? 
mos, pesetas 13,01.
19 cerdos, peso 1.890 kilos 000 gramos, pe? 
setas 170;ia, . , ? , ' r
Total dé peSo}’5;256jkiIósi5^Q;iratrtoSi 
Total'reoandadot pesetas 486,03,
en niños % adnltos, ■stzsfll-̂ , 
miento, malas digestionsffi 
filena del estómago» aoe*/ 
días, inapetencia, elorosUi 
con dispepsia y demás. eihy., 
■ fermedades del esfómago é 
intestinos, sacaran, a t q i b  




, Hatea M8rOHALIXn| 7
Sem Éo, 30, N r a w m  "
HAORED
T  fclMlpalea *«l m u **.
O b ^ e i * y a e i q x | e a i
C.ej*eqles
Trigos recios,*^Ó0 á 00 reales ioi^ ¿4 küps.
Idem eafteamefos,. 6(íá 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanqüillbS, 00 á 00_ . id. Ids 43 idemi
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
3 f̂imón4)9TC§|,da¿9e & lOO id. los 100 id; 
Hálíá4hnaffiag9Jia8.61 á'63 reales fanega. 
Idem cochineras, 66 á 67 id. ídem. 
Garbanzos» dC) primera; 170ál200id. los 
t6i7 li2 Mlbs.. ! . -
Id; delsegimda, 140 A 150 id. los 57 Ii2 id. 
ídem de t«iroera,i00,á 115id. los 67 li2 id.
Barómreti'OhedtiiidóalniveL’jdel mar y 
&A).G.c., 767,-4. ^  '
Dire§qión4el,riímto, N.O.
Lluvia,.miim. 00,0;
Temperatura máxima á ia BOmbra; 1̂6,4. 
Idem mínima, 12,0. - r
Higrómetro: Bola húmeda;'13,8} briia sé- 
ea, 15,4. i ’ M
Tiempo, nnboso. •  v
Altramnees, j32{id;áeg:^nega;
I8kilMatalahúga, 7&íd;4os 28 míos.
Yeros, 57 A6Md; los>57 li2 ídem; 
MaiZíapbarqadOí 68 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpisi^ll5»á 125(i<d*ilos 50 ídem.
Sspeljj|áeiaó«, ,
TEATRO»CERVANTES.—Compañía o6« 
mico-dramátiea * dirigida pór eli primer ac­
tor don Miguel Muñoz.
Función para boy.—«El Cristo moderno» 
Entrada do tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso  ̂50 Ídem.»
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 8 1x4. -  «El perro chicoU 
A las 9.' li4.—«La reína>del oraplet».
A las 10 li4;—«Los ;píoaros celos» •
A las 111x4,—«La Róbeme»; , ’
Entrada general para cada, sección. 25 
céntimos.
Tipografía de El PoFULaa"
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handez Gutiérrez, don Rafael Arjona, don 
Antonio Rulf,‘ don aia., —  José Sepúlvelia, don 
Leopoldo Salas Amat, don Nicolás Muñoz 
Lerisola.
Señor Maríiüés dé Val^écaffáé', él éoróUél 
he la gtíardia civil don Aütóüio* Jaime Rá<- 
piiiez, teniente coronel y  capitán dsl mismo 
ttslituto señores  ̂Mola López y González; >el 
Jfector del centro de telégrafoa don Igna­
cio Murria,i f̂é^dé poJicía'^eñor Rerez Aran-
oa, inspectores á sus órdenes y otras perso­nas. r .
Deseaos' ai détíor tfrzéiz’ un viaje feliz; 
LO la jefatura deneste gobierno se ha he­
cho cafgo interiflap'f' -̂nté' eivsécretétíQ del 
“homo, don Rafael i ¡i.ez Alcalde,.
Oe Ir. .p-ovmei».
pre-P v**antO 0 «u to v e É .— Como 
sontos aütbfes-dél; tobo dé siéte cajas-' 
pasas, cometido en una casa de campo qúe 
ontéririno dOv-Canállais de Aceituno posé# 
Antonio Torres Ramón, han sido detenidoŝ ; 
1 y encarcelados, Juan pareja Muñoz y Eduar- 
ho López Pérez.
.® ® * tfléaeloMOs.—En Marbelia hto 
P?ésos toe jovenes de 19 y 20 años 
edad, respectivamente, Frani^Bco Berrocal 
?®í‘°^Adez, y Diego Ramos Tambero, por 
I itóbw dis|tarado tres' tiros al aire en la ca- 
ñe de SamFrSncisco.
A cada zulú le fué ocupadlo uñ revolver.
Pero á pesar» de su ponvencípiiento; ó tal 
vez.ffixacerbada sus bilis por olió, sostuve 
su orden de mi detenci^por desacatb w la  
fuerza armada  ̂habiéndMe hel:bo yo conriar 
estar én un puesto que la falta d'e mi pre­
sencié ocásionaria perjuicios de los que ten­
dría que- responder. El tenia©.’.... etc.;y 
como servia á casa grande podía- pasárselo 
todo.
Resultado: estar en la llamada preven- 
[Ción dé la Aduana desde las ocho y media 
basta las dos de la. tardei on cuya hora me 
echaron sin que yo sepa si mi delito es el 
desacato á la fuerza armada ó la defensa de 
un deífecho que na mdividno por ser dé 
pjjííMerd qü'eria ahOgái'.
Si-los búlloé. son registrados' en la adua- 
ñilla y aún podrían serlo en la retagbardia 
de carabineros; ¿quién son y qué fueros tie- 
-een los»dependientes detuna-'empresa, aun­
que sus acciones-secoricep tap-altas como
cotizan las de la Tabacalera para poder 
creaiPniás'' trabas- al comercio y hacer os­
tentación pública, de fufl,no servían de un 
ĉuerpo tan- digno comt  ̂el de Aduanas, que­
riendo abrogarse la facultad da ser los úni- 
pbs que miran pox; la. Hacienda pública,< 
cuando quizás sean* quienes más la explo- 
;tan?
: Cómo estos hechos no deben quedar im­
punes, con'esta fecha lo denuncio al señor 
^bernadorgpüues me ha éxtrañwlo que ha­
biendo es tato cerca de 6 horas detenido y 
habiendo sido mi conducción ¿esde el Mue­
lle á la Aduana, acompañado por más de 
ciérá personas, nada diga la prensa.
Además, doy conocimiento al señor De­
legado de Hacimida y al ministro del Ramo, 
para qnese pirvan hacer^úblico si los ciu- 
dadanqp están obligados á respetar á los 
agenté# de prí/mra de la Tabacalera en 
cuanto les ordenen, aunque sea ó les parez-
quéfse* hallase estadio de ser trasladado) á élía sia pe-
r '7. í
jDrdeuó luego epsiilar upo de los pahallos con el almo­
hadón de que hablara derardTo, y con.grausagacidad eli­
gió-éntrelos presantes alh,ombr.e qjqeleWepió ofrecer 
maythes' garantías,.yqúe huJ^ieraMpir.aao ’opnfianzaal 
mismo Lavater; era un mqzo 4e v e i&  añosj dé ojos' azu- ' 
lesy límpidos, de frente d^peJí^dajJe-franca sonrisa, ' ‘ ‘ 
—¿Queréis,—le dijo,—gftne-r un | Í s  de oro acompañán­
dome á las. Monjas A|zules ,de Mex|^s.-T conduciendo de 
nuevo aquí el cabe,lIp,que^yoy4  ^oñí^l 
—Ya lo creo, y de muy buena gkn'a,—contéstó el inoiío. 
—Partamos, pues,—continuó %tonieta, que hiz  ̂á Gé- 
.rardo una profunda reverencia, y le dejó en la estancia, 
admirado de tanto, candor ó dq tqbte descaro, yendo de 
una á otra de-esas idqas, y convmidl) en e¿iás, descon­
tento, en el más turbado de todos§pq boipb:^.
Aun no habia-reunido .todas sjijífj^cültadps, aun noha- 
bia movido los pies dê  qitio en quq el ^ upor se los cla­
vara, eunbdn ó ü  en el patio dqBbarbefo 1, 
los caballos. ^  V
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ven qu ed a bvy  le hizo un encantador saludo con la cabe­
za, al cual Gerardo no*contesló, embebido coníb estaba
en su, contemplación. E p tanto el caballo continuaba ale-' * 
jándose, y no tardó; ’
las pisadas de
Corrió entonces á la ventana;SalinQhaddii había sido
1. ntíífln.snhm ftl vio-nmar»  ̂ /inBoíllríi n 'intonya atado-sobre el vigoroso' ca b á %  e ^ fe z o  de ojos azu­
les tendía su mano á manera de e s t r ib é  la hórínósa via­
jera, y -esta  ̂depués de colocar ep ella el pie, saltó com o 
una pluma sobre e l caballo. Gerardo desde su ventana vió 
j al campesino que ataba dos correas á una plancha dé ma- 
; dera para que descansaseñ Ion pie^ deAñtonieta; vióle 
inspeccionar el bocadq y labrida, y en seguidá, despu4  
de atar sobre s,u cabalgadura una paletilla qpiíí la joven 
' llevaba en la carroza, jfiJmtónP p^lo; sob/e el animal,  ̂y sa- ̂
, * Uó el, primero, de la casa, llevando por la brida la mol "  
• ratde sü nueva señora.,
Estaj luego de pasar el umbral, Salüdó otra vez al c i í „
: jano y á 1^  campesinos, encargóles de nuevo qué cuida- 
senide Smonio, y se alejó fu  medio de los saludos humil­
des Ji^inceros que aquellas buenas gentes, muebó más 
fisonomistas d é lo  que generalmebte se creé, no podíán re­
husar á tanta Ifondad y sencillez, 4  tanta pureza y hermo­
sura..
Antonieta levantó los ojos hacia elprimer piso, y vió 
en la ventana á puestro Gerardo inmóvil, asombradó, 
que la miraba partir sin pestañear, ycom o si vnfra algo 
que excediera á su comprensión; dirigióle una sonrisa ca­
si éapaz de desvanecer el escaso sentido común que al jo -
m
N|te desaparecer en un recodo-nM ca-'-
mino. ' ■ - ■ ' -..v
Gerardo, al perderlo de vistá, pareció reeobrar^‘él»iígo> ‘> 
de su razón; apartóse de la ventaba, 'bdjó"corfiáKrte *los''i'‘ 
doce escalones dé la rústica escalera, saltó sobre- súba- - 
bailo, que, se impacientaba en el patio. Salió' de la casa 
sm cuidarse del ppble Sidonio, y ebipréndió un furióso 
galope, siguiendo las b i ^ s  de la viajera.
Sin embargo, apénaiPe encontró montado, cuando» Ai f 
PrítePr impulso^,tan noble y tan franco, sucedieron 
las dbdáá y Taciláófimes, bijas de la mezquina edaeaeióá 
del mundo.
Gérardo temió parecer -u^ neciO ó un hombre quo se- 
arrepiente, pensó.que su llegada podría envanecer á*la j¡o«̂  
veri, y después' dé haber cometido unáhnala accióby teató 
de iucurrir en una tontería, buscando un pititexto para bu ' 
enmienda. - . .
El pretexto mezquino y pobre, com o debía serlo todo 
partiendo de aquel falso, razonamiento, fué la bolsa dé* cue­
ro que Gerardo había hallado en la carroza, que la j'oven 
había vaciado para pagar al cirujano; que luego-Habiá? ? 
arrojado sobre una mesa, y que Gerardo recogió maqüi- í 
nalmente, m ie n t^  indeciso y turbado presenciaba la- p ^ - ; 
tida de Antótíieta; ' ^
Aquella bolsa, cuyo estorbo - sintió en su bolsilM ^lé pa;. í
iR d í  ■reció una magnífica excusa para correr tras iapwajera* 
encantado con su idea, Gerardo no tardó en divisar á'An- ' 
tonieta al llegar á lo alto de una colina, que su Gábaüb; í
excitado porcia espuela, había subido etí ün ñShítití)¿’ 
i a  jovén volvió la cabeza al oír á sus espaldas» a q ^ í  rá- 
in llbr"’ ------^' galope; Gerardo estaba ya á su ladb.
— Señorita,--;dijo,—habéíé olvidado algo en casa deí‘  ̂
cirujaüo, y os lo traigo. . ..
— iNosé!... . ."j
Gerardo le tendió la bolsa de cuero. ^
— IAbj Yaya que tenéis fortuna, señorita,—exclamó r i é n - ' 
do el robusto mozo;—¡pensar que corren tras de vos con 
tamo ahinco para entregaros una bolsa vacía! i
Tanta candidez ó tanta perspicacia irritó á Gerardo al 
cual, dirigiendo su caballo entre el de Antonieta v e l del 





A lmoneda  de vwriosmaeb^eir,:pesa para 
escritorio, ajparatos 
pa’rá'luz eléctrica y
má<}uina para aparar.— 
Moreno Mazóá, 13.
Al m o n e d a . - P or au- senttirse de esta ca­pital se vende todo el mobiliario deuna ca  ̂
sa. Informarán,Gaona,10
ya. Galle del Mar- 
qnés, 14.
BO T M L I iA S  para Vinos, Cqgnacsy Li»- cores, hay de tenta engrandes cantida­
des. Plaza Unoibay, 9,1.®
BmiAS legítiiasde Nerja, de todasclases. Se venden en 
la Acera de la Marina, 19
PMTIGUL&R
jSe ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Oalderería, 12
IS T ID F A S muy ele' 
gantes para casas par 
Iticulares, Hoteles, &, 
Combustible carbón 
cok.Piaaa Uncibay, 9,1.®
IL MODELO. Granada 
67Í E1 que ño compra 
Jen esta, casa sombre- 
’ yqs, gorras y boinas, 
perjudica stis iutereses.
ÍAi^LBR^ y,^Menda do«t 
* .cordeles,táj»rgate-ííft 
ría yoáñamosode torjj ¿
das olases;Crisí'óbalíK,, 
Grima, San Jn^„79f,  ̂ «v,.
fOTQGRAFIA-Se al- qniia^iína Galería lo-■ tográfica en' Melilla,*  barrio del PbHgpno.
Para informes los Ex- 
tremeño8,oalle¿Nueya, 64
™  de Estuches 
foyerla y p tó?" 
ib .L e a n d fo v e - 
lasbo, A. de Colón,' lo.
jABRIOAde Curtidos 
|J  ̂ de José Garrido.-^ 
I '  Especialidad enla-^ 
ñas, saleas y  pieles.-, 





Pifo  de inmejyftíi^- referencias, sin hijos.
VENDE
- desea údff porteW â * 









>APEL para envolver» Sé vebdó áSjSO pé'’
aeta|^^jir^oba ,eü
i JS vende üná' mágtdftr 





i.- ■. *- -•— (renta.
K gie, y
; usoí— En esta Ad- 
<tijT̂ i¿f>racl6'fa infirmarán
i[ERA, yaca y fflé 
.^s.' Gamecéría dé 
Dolores Monge, pla- 
>za Alhón(figa> n® 14» 
j^e garantizatel pesb.
JALLER d p . sas^reriñ: 
LV '̂ ê Juan Almoguerá
lALLER débiótobería 
'  j ‘ y hoj alaitei^a'de Ma» fi 
nuel Corpas, An.fib»,Ui\ 
“ lüdelCarmeni 88.,:̂ ;.,
riDATÁURókAOAde'
T.aíIAIÍTT.TO 'tjor
t ó é - G a m f ;  Se ha
icen 'tod^lplase de  ̂
prendas.
LAG RTIJ p  
Aurelio'' 'Rainírez 
Bernal (P.P.vT.)-í^ 
fírecio : tres ptaS;; en esta,
A r? tñánist ración. 
--------------
BeibiPáé ^íié'ieíágáir. vell©  6  ^ é lo  ̂ n lia  
e l Bej^ilátOFid P o lv o s  C osm ^tií^ps#©  F | ? ^  
- T O i j í í iA i i^  ’ 0 . 9 K 0  u « « a s e t a s
eai
tod as la s







fuTosa8),?sorÍMÍs (lepra), Si508i» (mantagra), ntma8i8,,j,areŵ ^̂ ^
y aa tedas las ulceracianes, erupeicnaa y afectas d® l» P̂ ®̂ í ®“  la® qhe como base 
tratamiento, se.precisañna^ecíCnantisápticCeáérgi^jj^^ _ .  — *
HOSPITAL NOB̂
S e c a b a  'recibir-gran surtido 
de ¿taciritGSi.de Holanda,, dé í ê- 
núnc^bs, (̂ ' sean, Marimoñas y de; 
tod¿|iílases de semillas .propias 
parala pre^sritp,temporada.
BITABD
/ .¿rií.D E S C C B p aiS lig í
* SÁNQL *
. . :Í88, í
_____ .,  _
CtCE ' ' '
íHíiuv  ̂ t; . , í ^  y 0  reales fraseo.
I  ^  CIA P w ^
> .........-
Nota-TNiagmo délos éspsoffljOBanmoiadoa con ttoroHjws n
.d— nriA'TlTinfltrO SANDALU. . __ . _  i í-.
i
y^entodas laiitWeS-Widas deia capitai y aeia provm via^  dé la niel d
Debreyineiextesnov 6 peMtp Irosqp. «ará el cáncer y úlceras 
Debreyne interno, 8 pesetas fraBC#>. fiUl̂ pA« cáncer en h  esWma ĵ?, iút
“ ®\ds inmediatos efectos que pátgitiMn la sin rgiflUcdón^^
í .  e a « .l«a ó P 0 jíé 6 r  . .n  W  b A B e W B  tte l »  ^
; * ulceraciones de tin color más natural,tamenguándose el estado congestivo-generai, aos ^
I: prendiéndesedos tefe^aÚÍdoéVmo.dificándose los
^-4ñes qu^ta dolores, descansando sin narcóticos, entopadó ®̂
ñor Ií?nronta m'eípríaéspewéntada, a riimenta mbjor, la nutrición es más 
'•nmenln iiB fuérzas'6¿ ViBiblé pór móéientós. Puede oompararseati canceroso, al efest 
S e ñ ^ lá ^ w a ^ o ?  aceite, y que aleoharieírespiapdece de ún>m®d« f
efectos^ue pueden apreciarse caH al momento Ae Ies I
(leí T rata iñ lém á»® pbi?^ y ii©  suficientes para qu| pea considerad® cot ?̂ í
idfo I S e ñ S m  j^ T a iir W d e  tan terrib^a,dolencip,te;fida
las cruentíS operaciOnes á que eran Bómétidos los pacientes,  ̂poc^s, casi ninguna 
l3̂ ez^estirpaban '0lWalj>>al corW  los tejidos enfermos, puee lá infección que drquja^^ 
r  a S ^ C i n  renacel^l poco tiempo^manifest^ión en el mismo puj^o operado ó;on^
i  por carta al D o c t o r  ]!I* iteo»  enal
l - M S o S A f f l l c ^ ^  l.V H a d rid .G ran  centro curativa fun-.
É dadb'eú1Flí^^ñfr'cuént«ñn sb Jiersónal facultativo con eselarecldos esp.ecl^stas^n cada, 
rama^^e^’-cieiicíá módiSay condes más modernos adelantos de instrumeptaí para daatT
% < m é d i c a  T  *1̂
i  meáfilábíótí^^e%%*^ekpleabfyTéeomiéndan en el <Gabi|&éte.D<ldi®q^|nctí<^M ^ I  mea^wonw q ^ v  emy g o n  d o  eo m p a ^ lc lé m  secreta .S u s fórmulas
' ha merecido informes favorables de Iw Sres. vlIdM coO
renoec d e l  D iP Í if l* d  H o s p ic i o  en 15 dé lútóo y  del^smo
...„ „ ilA ^ Í tt^ 8 ^ S ó ^ é á e a .é n  31 de Agosto, ambos informes cu el
í^íBon puee-loaJiraíWBdÉmtQS recomendados por 'los diferentes Doctoresaespéci^tay «el 
A m é^ ^  d e  M a d r id  los d m ic o s  oue pueden ofrecei
á la á^'% íúdtea®añm iy^zí públic en genm l la »a ra i| .t| ^ 4 ®  
e m lt id o a  #flN!#a4ai®»<i®»,,
m ; ;
saldrá de eSle 
; de Noviembre para 
, directo.
* „ „  .~.|áy pábage dir^iise 
á sñs éóuwgnatários''^Vicente ij; 
< Alameda, 33. 1
egrintép-iiéila óNiwáaAimiÉi.





' El Vápor; tfásá-. ' 
•tlántico! francés
4 ;.‘ ri  Igj^saldra el 29 de Noviembre i 
y e s e f f i t ^ .  |.ppi;a íriqM eiro, Santj^, Mou- 
' tevii^eo y. Rueños Aires.
; Para,c^ga y pasM ^j^^JfSP,]:
á Bli consignatario don, Pedro 
Gómez Chaix, Pláza 4? Ips H. !
trasa-
i l9 lI fá € Í '« | fA W ^ I
i t  POR MAYÓRt 6» WAÍEA 
W AiñÁ ftA
DE:SE(HJR(®
______ lOÓ roiHonfés dept»..
ŝ 9t |«plsiUfle ^ 11» Bütao
Seguros vida eií’todas sfls combinaciones, Beqqftciqs.J 
Aá¿italizédOs.' R'éntats VitáUiciss, etc. '■-'I
tlántico francés
. ------“"ÍF R 'Á N C E »'
sa ldráei's ie  Diciembre para 
Rio Janeiro, Santos, Montevi- 
' dfio y, Buenos Aires, 
r iía ta  carga y pasage dirigirse 
á^su consignatario .don Pedro 
i Gómez Chaix, Plaza de los Mo­
ros,
_  .. . . .  „
ptJ^rft>MEÍÍE»Í^
AL£ÍANDR0 '£0 M|R°
Agente general en Mála^
Aioaso González Luna
Fasüio Santo Donningo, 2§
¿ERSONA respetable y  con 
Wenas referencias desea 
colocación én ofleinás, co-
”4  M íV íV ié s  d e 'E a r icra , 4 . - ^ M M ^  V 
Onrtante varieM en f “  S r S ? ' 3 S a á ? « i t é a s .
B a | ín t°L ft* T f> | c 2 ,'% a s , «Dateros, Saens de Piel,.Sara,
' í 'B k iS  dienta ¿  IfSlagfi Y '
Plata-Meneses. , _ _  T
tngTi'íilfn i' i'[niTirTnrTr]t—r~̂—̂—-- -
H acien d a “El Rom pedizo,,
y M__ I_!-■ 1̂  W% dmT éM iiiiio  d© GlH¿UPFÍ©l>-©-
Leche de vaca á 50 céntimos el litro, entregada á donuciíio en botes precintados y garantí.
«nn«t™idotflsneoialmente para^pl objeto, con arreglo á los ültí-instalación del Establo, construido especialmente j p a ^ l  o ^ e ^  los pastos
BuperiorwueüBiau , ^Kpo™Ztrer¿eñrjirp̂ ^̂
Un litroJO cóntimo^jg|2 litro SOeCéntimos. n.
Í í r i 3 6 ' a e l Í Í * l | H ^ ^  enfemoB y pifión.w  ll'OBUa o» 01 JUXÜJVX »ŝ x**v***vf - “'jr-'----i;- '
’R epm T to  é  d o t í i lo l l lo  ínmApjap y  . ..
SóTónibnnenóargóó^PPEBTA DELltAB. P «n a óó i;i..^ ^
• ü  ,í ' ■ c< A 1 /V-1-1-51 n  ̂
PiPÓSITO DE C EIEfrÓ 3;
, d e ias  m is acreditabas fábrica^ inglesas, francesas^ belga» 
j^omano superior, i . . atTPba 7.0 qentjmó^* ., 
Portland-, • id. ,. .• . id» 9d id».'<
En sacos d,e"5o kilos y  barricas.
Desde un saco,,precios especiales^: V- , , 
Portland^de Bélgica, clase iextra, lo  iraejor 'que ;se..cono­
ce párb-pavimentos y  aceras.
Cal Hidrf,ulic^ y  Portland Blanco 
JO SÉ  R Ó fe Rl f c í O. — del  Conde, 12 .^ M A L Á 0A  
Se sirve, á domieill® A sipeeioB arreglados #
UAaXAACS. M --- .V
Informarán en esta Redacoion
«' TJEvb barato de uarnes im yac» á 9 reales la libra, en 
Efepió, y á 7.rs. con hpeso,. 
Ternera 12 rs. y Filete .á ,l f . 
CaUe Zapatero;púm,l (esquina 




Vkj^üé brigen • para Bélgica se 
hállah de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­te de Zambrana Henéanos, ca- 
Re Agustín Parejo, 11^
• Se venden escalones, guar^- 
Uas y adoquiues; se hacen ado­
quinados, empedrados y arre-,
A/\Ti rbA'rnnnAl. OOIHDOt:oifados con perso al eomRe:,^ 
“  I garantizan estas obras
Hlsirqués de L-arioSf ;§,r^lSií%ASÁ'-'i^1[aH8ré8í Ouartéll^, 4
Fábrica deSiaííWty^‘'AimáBti défMífsítaU íns^mentos¿-Música 
Esoañola'V E3ftfarijera;-^EdidQhesi3Cch8niicia9 Petérs y Litoff.—Gran' 
ISélección deAbraff «araeterístiáas para> guitarra del eminente concertista 
pT JUAN PARGAfí' ' . .
t  Gralí^^urtido eii^PiánoS'y Araoniums de tCs mas acreditados coi»- 
trnctores españoles y [extranjeros.—Ventas al contado y á plazos.-Instm- 
^n tos músicos de Indas clases.—Accesorios y cuerdas para toda-dasO' 
de.instrvimentos.—Composturas y  reparaciones.
fa br ic a  DE'ÍBOLDüBAS
i  tente.Se r uuz. u cow^1 dejando deportado el20 porOiO 
t< del importe de las noismas en
’ Almácenes altos y bajos en 
calle Flores -García nütn. 8 y 
uñ‘Magnífico chalet con espa­
cioso-jardín, hnerta y coche- 
raitebn vistas Ala parte alta de 
la ribera de -' Ouadalmedina y. 
iosmontes.^
Para su ajuMe á D.^peenta,
de Oñá, Dnqnade Rivds'44.
OE CUaD5|OS Y ESPEJOS
VENTAS .áÉ^OR.í.MAYpR Y , '
ar ésta Eáfeicir 4  Ijp^ms-compray Cuadros to a to s
GÍ.LLE ®aÍS. §ííííftEifl, íto. 2Í (fflteflllfflfes) ■
r dí'pna‘cBdr^ri'7 -mfjYsim á 5 .de la.Jsrde,?
poder del ,Los avisos se reciben enea 
He Prolongación de Gasaber-
44 <' E¿(- CONDE DE L A V í^ I B
EL CONDE; DE LAVERNIE 41
Antonieta fijó  en>éluna migada de sorpresa. , ,
— C aballero,-^le d ijo ,--¿o lv id á is  que no es, eále ¡Yuesfro 
cam ino?,
_Debéis bacer veinte leguas, señorita.
— L á % a ^ 6 ¿a  b á  rodadiyÜtes
- D & s  perdonarme,—replicó (íéWdo;-^lie sijio des- 
iés con vos y me acuso de ello huiiilldeménte. Lais pa-
y también ro^rá desde hasta las Monjas Azutee» 
—rNd, señorita; la llanz^feétá
tesdte el barranco 'haéta-' aquí, 
sta las onjas Azules.  ̂
rota, y 'nada detendría '<á̂ .
;l
cort s  s   tte »u HV. '.“ V -----------------  —
labras quecos dirigían casa del cirujapo me fueron diQta- 
del todo opiiestas á las que abrigo en este ,
— S i —exclamó Antonieta procurando comprender.. s
_Un hombre de mi nobleza y de mi educación, no aban-;
dona en los caminos, expuesta á i^cqntratiempos, á ima 
mujer, sea quiép fuere; y con m ay^ azón á vos, señorita.
Ese' por qué embrolló, todas la.s ideas de Gerardo, y  lrî .
sinceridad con que fue pronunciado, la mirada límpid^ . ^
con que ,fué acompañadOj 6ri la qpe u^podiá .leerse drî -
pecho ni triunfo,'debieron convencer á Gerardo de la com­
pleta indiferencia coloque se.habian ecogid®» A-.̂ í las pala- 
bras qjié dijerí||pn el pueblo, como su nuevo enpuent^o én
el camino. . , , .. ; v :
Sin;ernbargo, era preciso contestar a aquel por que; un 
hombre debe cpntestar siempre.' ,,, , . .
_PorquOien caso de que aconteciesen una persona co­
mo vos,—dij,o,-^una desgracia, un accidente cualqjiiera, 
la responsabilidad de él Sería muy dqlprosa par,a qjiien la,
hubiese contraido. , , , ' ^ , ' 4
Antonieta fué baáante buena para conteptarse con esta ,
respueita/Gerardo continuó: ¡ j  ̂ 'JVAr.
— ÊstJRba sido la causa, señorita, prirqüe despu^ , ,de 
reflexionarlo he creído deber ofreceros mi compañía hasta 
el convento, cpn tai,• empero,*dq.qije,npsin|aj?,.P,9í;
— Pués entonces, cabalÍéíO,vos  ̂ qué COTI tanta boridad
m é' hábéíé bfrecido ácompáñárine junto á^uestra madre,
ícótüo periáñéteiá que baria 
® TJ.ÍK».íoía Trirttita'fln'̂ liTft) de los’ caS S  moítóao“ S í
el mió; un almóHadón |te 18 carroza bien cinchado sobreei ío; un ai puanuia - - -
el robiiéto éábállo h8briá|id#Tina fxceíen^
—áPues por qué no he de^acer lo mismo para marcliar<
al convento? S  ' ¿
—¿Solá?",  ̂ '
-lEktra&^mle^^^¿ J  'V «o'Tiara, en ia menor cosa»
cuando vacilásteis no os faltarían motivos,
T___jt_____  un/>n av>rii.á /Urcioiiidar viiéstros'cieberes
UilclllU.U Vclül clíS vip̂  JAV̂ up A AL »Ax̂ x*_
la razóp que os hace ahora descuidar vuestros .debí 
para prestarme un favor que háce ,po,ec> me negasteis, .y
que me prestará ese honrado muchácuo, _ _ _
Y designaba con el gesto y la sonrisa al sonrosado mo- 
¿50, qpe pe^ía detrás. ^ -
(íer^ O  ño supo qué decir; examinó á hurtadillas aijue 
lias eíl^rgi“~_____ _ __ «"■"•io aoTTArnia TfiTAfl'R a.TUlTI
¡iu.( \LU-v «■.vy--, Yt-v— , - -
li s nér icas y. puras facciones, cuyas seveyas líneas puii-j 
ciaban^úna’Voluntad decidida, y comprendió que qon upa 
mujeí de atq'uél temple y de aquella lógic^debíA la djseu- 
siónrédúndar en su perjuicio.'Cuanto mm jl^gjgUndizaba 
el exámen, taij^ más crecía su vergüeña
—-¡rUeS COmoi^— Ulju la  ju v e u  «
ble semblante qué|Prardo tenía á la vista, atravesó su
im^inadón^^^^ una aventurera?—pensó; — ¿me hpbrá
coiítldó eSa historia InVerósitilii, confiaiidb en qtie Sidonib
no'puede désméntirl â? ■
-^-Señorita,—replicó Gerardo 4®̂  
he ténidó 4  hbnor de deciros que marqho al ejército, que 
tengo prisafy veinte leguas fuera de mi camino, me cau­
sarían á lo menos dos dias de dilación. ^
Mütonieta habría podido ofenderse, aparenthrió por lo 
iM o s, pero no lo hizo: sus negras céj'ás 
fríiíi'cirse, ni la níénor'cóntracciÓn apareció en buSl^a-
'̂■ ?liffual tiempo habriais pefdido acoippañánüoÉé ^  la- 
db dé vuestra madre,—dijb tranqullamenté;-^pero'ya^u®
no podéis sacriñear esos dos dias, iré sola, ^ o ü  el prime 
ro qúe se presente al Convento'de las MonW Acules, 
por eso os agradeceré menos cuanto habéis necno poriû ^̂  
Al decir estáM ^p^abías, metió su mano '̂ û la bolsa de 
cüero, y entregó, pin contarlas,'varias monedas de oro ai 
ciimjano dH püé%), rec'omeñdándóle con eñcaciá que cm- 
dasé li& i íM ito ®  conducir á su casa
* ' i
' Há'dnedado comprobafio por infinidad de eminencias 
aiie 'é l W /r o  d eC H en té -X illo  es el Unico preparado en el mundo 
Que L e e  renacer y  crecer el cabello,! barba, bigote y  cejas; impi- 
* r s n  caída evita las canas y  «nra todas las
t u e r o  cabelludo, como son: Tifín pelada, eczema püoso, alopecia
% ebórrea (cabeza 9rasie^ta), ca ^ (í, hum óos,
 ̂ Millones .de personas que han usado eH ?e//ro  d eO rteflte ^ t t io
certifican y justifloan sus prodigiosos resultados.
€ /  q u t «  ca lvo  4  h  ca o  e l  ca b ello  e s  p o rq u e  q q iere, pues
'medlaúte contrato' ' ,  * í  »i %§
ttjfada se paga si no sale elxahelloU
, Puede dars» mayorgaruntl» en el éxito infaUblo ^el tan re-
“ S S t a T ™ t f * e f t o r  X // /ó .  ^  <«•
^*Jam l)lén ae dan constatas ¿ ír o v in o ia s  p or oswitOj Bianaondo.
“ dot r »  t a d ^ S  P e r to o r ia s , B a ^ ,® r i .g « .r l a # ,  
Parmaciaá’ y .Peluqu* p ese ta s  fr a s c o ..̂  ^ /.Jt
« aw* PlIí b̂ú \fñPOR%0 í W
2S OOÓ P H S tíT Á i t'se apostarán contra jga*l cantidad, ak
« n d !  d S ( í » i A u e  « ¿ s ta n o lm n n d n  nnptaP^^^^
'.que.
I dé mej oreg resultados'áiue el ♦ces'r s lt s '-* T*, .w ^SisViite u® oAaraiNTB‘̂ t.n-i.0
Ü«iK mímM í
Ú
